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Zu Syllabar und Orthographie der lexikalischen Texte 
aus Ebla. Ted 1* 
Von Manfred Krebernik — München 
Gegenstand der folgenden Untersuchung ist das in den lexika­
lischen Texten aus Ebla zur Wiedergabe semitischer oder semiti-
sierter Wörter verwendete Syllabar1. Das Textcorpus bildet die 
umfassende Veröffentlichung der zweisprachigen lexikalischen 
Texte durch G. Pettinato in MEE 4. 
Das dort verwendete Syllabar umfaßt den weitaus größten Teil 
der in eblaitischer Schreibpraxis frei verfügbaren Syllabogramme. 
Auf einige in diesem Corpus nicht belegte wird von Fall zu Fall 
hingewiesen werden. Einer eigenen Untersuchung bedürfte das in 
* Neben den aus AHw. und CAD bekannten Abzürzungen gelten folgende: 
Atl. Geo. Atlante Geografico: G. Pettinato, M E E 3 228-241. 
A R E T Archivi Reali di Ebla - Texti; 
2: D .O . Edzard, Verwaltungstexte verschiedenen Inhalts (Rom 1981). 
I A S R. D. Biggs, Inscriptions from Teil Abu Saläbikh: OIP 99 (1974). 
L.Ueo. Lista di Uccelli A : Pettinato, M E E 3 109-120. 
M E E Materiali epigrafici di Ebla; 
2: Pettinato, Testi amministrativi della biblioteca L.2769 (Napoli 
1980) ; 
3: Ders., Testi lessicali monolingui della biblioteca L.2769 (Napoli 
1981) ; 
4: Ders., Testi lessicali bilingui della biblioteca L.2769 (Napoli 
1982) . 
Sill.Eb. Sillabario di Ebla: Pettinato, M E E 3 196-205. 
SEb. Studi Eblaiti (Roma 1979 ff.) 
SF A. Deirael, Schultexte aus Fära: W V D O G 43 (1923). 
T.A.S. Teil Abu Saläbih; vgl. IAS. 
TSS R. Jestin, Tablettes sumeriennes de Suruppak (Paris 1937). 
1 A n Vorarbeiten sind besonders zu nennen: 
P. Fronzaroli, Problemi di fonetica eblaita, 1: SEb. 1 (1979) 6 5 - 8 9 ; 
L J . Gelb, Ebla and the Kish Civilizatioh, in: La Lingua di Ebla — Atti del 
Convegno Internazionale (Napoli, 21—23 aprile 1980), ed. L. Cagni (Napoli 
1981) 9 - 7 3 , insbesondere 11 -25 ; 
J . Krecher, Sumerogramme und syllabische Orthographie in den Texten aus 
Ebla, ebd. 135-154. 
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Copyright by Walter de Gruyter & Co. 
Originalveröffentlichung in: Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie 72, 
1982, S. 178-236
Z u S y l l a b a r u n d O r t h o g r a p h i e d e r l e x i k a l i s c h e n T e x t e aus E b l a 179 
Personen- und Ortsnamen sowie das in der syllabischen Wieder­
gabe des Sumerischen benutzte Syllabar. 
Ich schließe mich hier dem von I. J . Gelb und D. 0 . Edzard 
vertretenen Transliterationsprinzip an, möglichst einfache, d.h. 
niedrig indizierte, Lautwerte konstant und von der phonologischen 
Interpretation unabhängig zu verwenden2. Diese Methode ist ge­
genüber einer stärker interpretierenden Transkription etwa nach 
dem von Soden'schen Syllabar3 als vorläufig zu betrachten und 
soll lediglich der Vieldeutigkeit der eblaitischen Orthographie und 
dem Umstand, daß erst ein kleiner Teil des eblaitischen Wort­
schatzes für uns durchsichtig ist, Rechnung tragen. Dieser „Roh"-
Umschrift wird — soweit mit einiger Sicherheit möglich — eine 
phonologische Interpretation beigegeben4. Zur Unterscheidung 
von Schrift- und Sprachebene werden Elemente der letzteren 
(nicht einzelne Konsonanten) zwischen Schrägstriche gesetzt. Es 
werden nach Möglichkeit die rekonstruierbaren protosemitischen 
Phoneme zugrundegelegt, ohne daß damit schon Definitives über 
den Phonembestand der Sprache von Ebla ausgesagt sein soll. Der 
Mehrdeutigkeit des Syllabars entsprechend, soll folgende 
Symbolik gelten, mit deren Hilfe sich Phoneme und sie repräsen­
tierende Syllabogramme praktisch zusammenfassen lassen: 
B b, p [z z, s, s, d, z 
D d, t, t S < s d, t 
G g. K q ls s, § 
M m H h 
N 
L 
n 
1, r H | i H j g, h, h [H2 w 
Ferner wird durch K ein beliebiger Konsonant, durch v ein belie­
biger Vokal dargestellt. 
7 D a s V e r f a h r e n w u r d e v o n D . 0 . E d z a r d bere i t s in A R E T 2 a n g e w a n d t . D a v o n 
a b w e i c h e n d w e r d e n in v o r l i e g e n d e r A r b e i t a u c h s i l b e n s c h l i e ß e n d e V e r s c h l u ß ­
l a u t e e i n h e i t l i c h t rans l i t e r i e r t , n ä m l i c h s t i m m h a f t : ab , a d etc. 
H a t e in Z e i c h e n m e h r e r e p h o n o l o g i s c h u n a b h ä n g i g e W e r t e , so w i r d — w e n n 
m ö g l i c h — d e r p h o n o l o g i s c h a d ä q u a t e in s e ine r e i n f a c h s t e n u n d g e b r ä u c h ­
l i c h s t e n F o r m g e w ä h l t : z . B . ne, bi, de v o n NE. 
3 A n O r 4 2 3 ( 1 9 7 6 ) . 
4 Ü b e r s e t z u n g e n u n d E r l ä u t e r u n g e n s ind i m a l l g e m e i n e n a u s R a u m g r ü n d e n u n d 
z u r V e r m e i d u n g v i e l e r W i e d e r h o l u n g e n i m T e x t w e g g e l a s s e n u n d f i n d e n s i ch i m 
G l o s s a r . (Te i l 2 , Z A 73) . 
12 ZA 72 
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M E E 4 w i r d n a c h d e n N u m m e r n d e r „ S i n o s s i d e l V o c a b u l a r i o d i 
E b l a " ( 1 — 1 4 7 4 ) s o w i e n a c h d e n N u m m e r n v o n „ E s t r a t t o d e i v o c a -
b u l a r i m o n o l i n g u i " ( 0 0 1 — 0 0 6 7 ) z i t i e r t . N a c h d e m „ E l e n c o d e i 
l e s s e m i d e l l ' E V " ( 0 1 — 0 5 1 5 ) w i r d n u r d a n n z i t i e r t , w e n n d a s 
e n t s p r e c h e n d e L e m m a n i c h t s c h o n i n E V = „ S i n o s s i d e l V o c a b u ­
l a r i o d i E b l a " e i n g e a r b e i t e t i s t . 
I n d i e B e a r b e i t u n g d e s u m f a n g r e i c h e n M a t e r i a l s h a b e n s i c h 
e i n i g e U n g e n a u i g k e i t e n u n d F e h l l e s u n g e n e i n g e s c h l i c h e n . E i n e 
n u r a u f d e n P h o t o g r a p h i e n i n M E E 4 b e r u h e n d e u n d w o h l n i c h t 
v o l l s t ä n d i g e K o l l a t i o n s l i s t e i s t d a h e r d e r v o r l i e g e n d e n U n t e r s u ­
c h u n g a l s A n h a n g b e i g e g e b e n . D i e N u m m e r n d e r d o r t b e h a n d e l t e n 
L e m m a t a s i n d d u r c h * g e k e n n z e i c h n e t . 
I n h a l t s ü b e r s i c h t : 
I . S y l l a b a r . 
I I . S y s t e m a t i s c h e D a r s t e l l u n g d e r K v - , v K - , v - s o w i e a u s g e ­
w ä h l t e r K v K - S y l l a b o g r a m m e S . 2 0 7 . 
n . l . D i e B / G / D - G r u p p e ( V e r s c h l u ß l a u t e ) . 
H . 2 . D i e M / N - G r u p p e ( N a s a l e ) S . 2 0 9 . 
11.3. D i e L - G r u p p e . 
11.4. D i e S - G r u p p e S . 2 1 1 . 
H . 5 . D i e H - R e i h e S . 2 1 8 . 
I I . 6 . D i e H - G r u p p e . 
I I I . Z u r O r t h o g r a p h i e S . 2 2 2 . 
U L I . v f ü r / K v / , v K f ü r / K v K / . 
I H . 2 . v f ü r / ( K ) v K / , K v f ü r / K v K / . 
I I L 3 . ( K ) v - ( K ) v f ü r / K v K / . 
111.4. ( K ) v - v K f ü r / K v K / S . 2 2 6 . 
111.5. ( K ) v K - S c h r e i b u n g e n . 
I. Syllabar 
+ am Ende der Belege eines Lautwertes zeigt deren Vollständigkeit an. 
In runde Klammern gesetzte Lautwerte beruhen auf Fehllesungen oder Trans­
kriptionsversehen in M E E 4. 
Hochgestelltes * vor einem Lautwert weist auf Belege außerhalb M E E 4 hin. 
A a p a s s i m ( m e h r a l s 1 0 B e l e g e ) 
1 0 4 3 : a-hu-um/'ahum/ ( S E S . M U ) 
4 1 7 : a-za-mu-um / ' a z m u m / ( G I S . G I . N A ) 
2 9 5 : a-ri-bu( -um), ga- ^ ri1 -bu / g ä r i b u m / 
( u G A m u S e n ) [s . N a c h t r a g ] 
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9 8 4 : a-a-gum, 'ä-a-gü-um ( z u h - l - k ; m i t R e ­
d u k t i o n v o n 1, v g l . I I . 3 . a ) ( A L . D U ) 
4 6 9 : ma-ba-da-a/ä/ug / m a b t a h a y , - ü / ( G I § . 
I Z K I M . T I ) 
5 3 4 : a-me-nüm / y a m i n u m / ( Ä . z i ) 
* 8 0 7 : a-Ni-um, wa-NE-um ( A N . E D E N ) 
A B ab 8 0 6 : ra-sa-ab / r a ä a p / ( D N E . U N u ) + 
A D ad I n M E E 4 n u r i n d e n P s e u d o - S u m e r o g r a m -
m e n ( s . G l o s s a r ) 
1 3 6 3 : ma-i-ad 
1 3 6 4 a , b : ma-i-hu-ad, ma-hu-ad. 
*ad A u ß e r h a l b z . B . i n i-da-ad-mv ( P N ) [ M E E 2 , 
S . 3 4 2 ] . 
A G ag 0 3 9 : ag-lum / H a g ( a ) l u m / ( A N S E . N I T A . K U R ) 
* 4 6 4 : ga-na-ag (STJM) - t um , ga-na-ga-tum 
/ k a n a k t u m / ( G I S . S I M ) 
0 3 0 3 , 0 0 1 8 : la-ag-la-güm / L a q L a q u m / ( [NIN 
• • •]) 
( a 5 ) 5 6 1 : L i e s ma-ga-ag(-?), v g l . ma-ga-ga-güm, 
ma-ga (-gu/gu-) um ( ä .G IR .AG) . 
1 4 1 2 a : L i e s sa-ma-ag-tum ( G E M E . K A R . A G ) 
w i e 0 8 4 . 
A H 1 3 2 2 : gu-AH?-wu ( E . Z U 5 . A . H ü B ) [ o h n e 
P h o t o ] + 
A u ß e r h a l b M E E 4 v g l . 
*ah ar-si-ah ( P N ) [ M E E 2 , S . 3 3 7 ] , 
**(?) ih{1) -ra-ma-lik [ M E E 2 , S . 3 4 4 ; A R E T 2 , S . 1 0 3 
(ah)]-
„ A L " D a s i n E b l a - T e x t e n ü b l i c h e r w e i s e A L g e l e ­
s e n e Z e i c h e n i s t p a l ä o g r a p h i s c h m i t M A H z u 
i d e n t i f i z i e r e n 5 . I n 8 1 1 u n d 8 1 4 e r s c h e i n t d a s 
Z e i c h e n m i t d e m W e r t m a h a l s B e s t a n d t e i l 
d e r G N ^ A S N A N . M A H u n d d L ü . M A H u n d w i r d 
i n d e n G l o s s e n a - z a - n a - m a h u n d l ü - m a h 
b e i b e h a l t e n . 
5 Nachweis durch Krecher, o.e. (vgl. A n m . 1) 142 f. 
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cd 
A M 
( to x ( ? ) 
A M A 
A N 
A R 
A S 
öS 
Ä s aS 
i 
an 
ar 
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A u f d i e e i g e n t l i c h k o r r e k t e T r a n s l i t e r a t i o n A I ^ / 
a 4 , d i e s i c h k a u m m e h r d u r c h s e t z e n l i e ß e , s e i 
h i e r z u g u n s t e n v o n A L / O Z v e r z i c h t e t , d a e i ­
g e n t l i c h e s A L i n E b l a o f f e n b a r n u r s u m e r o g r a -
p h i s c h f ü r m ä h v e r w e n d e t w i r d ( „ D I L M U N " 
g e l e s e n ) 6 . 
3 1 1 : ma-ba-al-tum, ma-bü-tum/mawba/iltum/ 
( S A . G ü ) 
0 0 2 7 : al-la-a-tum 
* 2 6 0 : ma-al-a-tum/mar'atum/ ( S A G X K I D ) 
5 4 0 : a-al-ti A N ( ä . T A ) + 
1 1 7 3 : A M - ' d - t u m ( S E . G ü G ) + 
I n A t l . G e o . 1 8 8 f i n d e t s i c h d i e E n t s p r e c h u n g 
A M - W * ( E b l a ) - D A - n e * ( T . A . S . ) . 
E i n e d a r a u s a b z u l e i t e n d e L e s u n g da^ f ü r A M 
f ä n d e i n d e n P N k - A M , i-da-AM [ M E E 2 , S . 
3 3 7 b z w . S . 3 4 2 ] e i n e S t ü t z e , f a l l s d i e s e m i t 
bu-da-isti u n d bu-da-ma-lik [ e b d . , S . 3 3 7 ] b z w . 
i-da-ad-Mv [ e b d . , S . 3 4 2 ] v e r g l i c h e n w e r d e n 
d ü r f e n . 
0 0 6 1 : A M A . E Z E N x ü § - w m + 
8 1 2 : a-za-na-an ( J A § N A N ) 
0 0 6 5 : la-ma-an, v g l . 0 3 9 8 : la-ma-num (bar-
su-um) ( S E G 9 ) + 
8 7 3 : ar-ra-bu, a-ra-bu-um / H a r r a b u m / ( N I . 
P E § ) 
4 6 6 , 4 7 1 , 1 0 4 2 , 1 1 0 2 , 1 4 2 7 + 
G e s c h r i e b e n : vi&tenü. 
8 0 5 : aS-dar /'attar/ ( ^ I N A N N A ) 
1 3 7 7 : da-aS-da-me-LVM ( L ü . M E . I . I ) 
0 1 3 0 : da-a$-da-isti-iAJM ( I G I . T ü R ) 
I n * 4 7 8 i s t öS z u t i l g e n . 
4 7 4 : äS-bu, a:zu-ba-tum ( G I S . P E S ) 
6 6 0 : äS-ga-hum, i$u-ga-um ( S E . G E S T I N ) 
6 Nachweis ebenfalls durch Krecher, o.e. 143. 
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4 0 8 : ' d S ' - r i - r u l 2 , ga/gi-sa-ri-lum/run-um 
( G I S . U N K E N ) 
4 8 0 , 8 0 4 , 1 2 8 8 , 0 0 1 2 + 
BA ba p a s s i m 
1 1 0 1 : ba-ga-lum / b a q a r u m / ( ä B . L U ) 
1 3 4 2 : ra-ba-tum / r a p ä d u m / ( E D E N . D U . D U ) 
B A D (be) I n 7 9 5 b l i e s t P e t t i n a t o be-lu ma-tim. 
D a s p s e u d o - s u m . L e m m a i s t h i e r n a c h 7 9 5 a 
z u D ( B A D ) . K A L A M . T i M z u e r g ä n z e n . 
til W e g e n d e r G l o s s e ti-lu ma-timzu 7 9 5 a i s t e i n e 
L e s u n g til-luma-tim'm 7 9 5 b n a h e l i e g e n d . A u ­
ß e r h a l b M E E 4 l ä ß t s i c h a l s A r g u m e n t f ü r d i e ­
s e L e s u n g d a s N e b e n e i n a n d e r d e r t h e o p h o r e n 
N a m e n s e l e m e n t e BAD u n d ti-la/lu a n f ü h r e n : 
ar-ti-lu, ib-dur-ti-lu [ M E E 2 , S . 3 3 7 b z w . S . 
3 4 5 ] ; 
BAD - Za -N i , ti-la-Ni [ i m s e l b e n T e x t : e b d . , 4 0 
I X 8 b z w . I H 5 , R s . I 1] . 
D i e L e s u n g til s o l l t e n a c h S t e i n k e l l e r a l l e r ­
d i n g s d e r Z e i c h e n f o r m ÜS (£=4—) z u k o m ­
m e n 7 . 
B A L A G 5 8 7 : E i n T e x t [ b ] e r k l ä r t h i e r d a s L e m m a §A . 
G A R . S A H d u r c h A . B A L A G Z A . K A S 4 , w o r i n 
Z A . K A S 4 s i c h e r S u m e r o g r a m m i s t ( L e m m a 
1 1 0 4 u n d 1 3 9 4 , v g l . 0 0 5 4 ) . 
A . B A L A G t r i t t m i t M U S E N v e r b u n d e n e b e n ­
f a l l s a l s L e m m a a u f [ 6 2 0 ] . O b e s i n 5 8 7 s y l -
l a b i s c h g e m e i n t i s t , b l e i b t u n g e w i ß . 
hurx A u s L . U c c . e r g i b t s i c h f ü r B A L A G e i n m ö g ­
l i c h e r w e i s e o b e n e i n z u s e t z e n d e r L a u t w e r t 
hurx: e s e n t s p r e c h e n s i c h d o r t [ 2 3 ] b u r u 4 -
h u r . M U § E N ( F ä r a ) u n d b u r - B A L A G . M U S E N 
( E b l a ) s o w i e a - h u - r i . M U § E N ( E b l a ) u n d a -
B A L A G . M U ö E N ( F ä r a ) . 
7 Z A 71 (1981) 19 -28 . Der in der Tabelle auf S. 23 für t i l in Ebla angegebene 
Beleg bezieht sich nach S. 25 jedoch auf ÜS. 
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BAR bar p a s s i m 
747: ga-bar-tum, [ga-]bir5(NAu)-[tu]m (HA. 
H A . L U M ) 
*260 ( *0340) : bar-sum-tum / p a r t u m t u m / 
( S A G X K f D ! ) 
BU 6M(?) 520 : bu-rüm ( S U . A ) 
0025 : za-ri(-)me(-)bu-tum + 
D i e n i ch t ganz s ichere L e s u n g w ü r d e bestä ­
tigt, w e n n m a n d ie ersten G l i eder der P N ib-
bu-ma-lik [ A R E T 2, S. 105] u n d en-bü-ma-lik 
[ M E E 2 , S. 239] m i t e i n a n d e r ident i f iz ieren 
dürf te . 
W e i t e r e B e l e g e außerha lb M E E 4 sind d ie P N 
en-bu-il [ M E E 2 , S. 239] , en-bu-Ni, a-bu 
[ A R E T 2 , S. 105 bzw. 103]. 
B ü bu p a s s i m 
2 7 0 : bu-ga/gu-rul2Au/bukru(m)/ ( D U M U . S A G ) 
195: buAmr-ra-zu-um (zu p -r -s ) (KA .TAR) 
B U E bur 195: s .o . 
258 , 0374 , 0042 + 
D A 
D A B 
D A G 
D A H 
da p a s s i m 
870a : da/dab6-bu / d a b b u ( m ) / (AZ) 
99: da-li-mu / t a l i m u ( m ) / (NI .ü .RUM) 
6 2 : c f a - & w / t ä b u ( m ) / ( N ! . D U 1 0 . D ü 1 0 ) 
cfo6 P e t t i n a t o t ranskr ib ier t d a s Z e i c h e n dib. W e ­
gen des zwe ima l igen W e c h s e l s m i t dab6 z iehe 
ich h ier d ie L e s u n g dab der e b e n s o mög l i chen 
dib vor . 
4 0 3 : maS-dab/dab^-ti-nüm ( G I S . D U B . D 1 M ) 
70: dab-da-tum, dab6-ti-du (NI.SIG) 
598: gi-dab-tum ( f i .MüS) 
1 1 4 2 : si-dab-tum ( M U . T ü G ) + 
dag 1 0 9 6 : dag-ga-tum ( N A M . M A ) + 
dah( ?) D i e be iden das Z e i c h e n DAH konst i tu ierenden 
MU k ö n n e n n a c h *551 A [4 R s . I 5^ und *1148 
[ „ m u - m u " , o h n e P h o t o ] auch n e b e n e i n a n d e r 
s tat t ü b e r e i n a n d e r s tehen. D a h e r v ie l le icht : 
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5 2 3 : dah ( P . l i e s t mu-mu) -la/ra-tum ( S U . N I . 
B U ) , v g l . 
5 2 2 : da-ha-lum ( § U . D U 7 ) ? 
6 5 2 : dam-gü-lu-um, du-mu-gu-lum ( § E . D U B ) 
611: dam-ri-gu ( A . H A ) + 
2 1 8 : g i - d e ( K A . G I . D I ) + 
H i e r h a n d e l t e s s i c h w o h l u m s y l l a b i s c h e s S u ­
m e r i s c h , v g l . G I . D I i m s u m . L e m m a . 
8 5 3 : sd-Hum\ sa-ruvl-um ( N E . R A ) 
9 8 7 : sd-ul-tum/du-um ( z u ä- ' - l ) ( A L . E N . T A R ) 
1 2 2 1 a : sä-gü-la-tum ( S A G . G A R . D U ) + 
I n A t l . G e o . 3 8 : ' s a - d i ] - g a k ' w i r d w e g e n si-
dagk' d e r T . A . S . - T e x t e e i n L a u t w e r t ^ ' v o r a u s ­
g e s e t z t . N a c h d e m P h o t o i s t a b e r ü s t a t t ^sa1 
z u l e s e n , s o d a ß d i e E n t s p r e c h u n g h i e r f r a g ­
l i c h i s t . A u f d i e f r ü h e E x i s t e n z e i n e s L a u t w e r ­
t e s / D v / w e i s e n j e d o c h d i e E n t s p r e c h u n g e n : 
S F 1 I V 6 : d n i n - k i - d i n e b e n S F 5 I V 1 / / R s . 
I I 5 / S F 6 I I I 7 : d n i n - k i - d a ; 
I A S 2 5 5 V 2 ' : L U L d i g e g e n ü b e r S F 2 6 I V 17 
/ / S F 2 7 I V 1 6 : L U L d i b ; 
T S S 1 2 4 I V 7 : DIB n u d i g e g e n ü b e r I A S 2 5 5 
V I I 16 ' : D I B n u d u . 
p a s s i m 
5 8 4 : du-du / d ü d u ( m ) / ( S ä . K I . ä G ) 
7 8 3 : l-sa-du / ' i s ä t u ( m ) ( d G i B i L ) 
6 1 : du-bu-du, du-bu-a-tum ( z u t - y / w - b ) (N1. 
F ü r d i e s e n — v o n P e t t i n a t o i n 3 6 3 : k u b - b ü (2 - ) 
D U ( G I S . D U . D U ) v o r a u s g e s e t z t e n — L a u t ­
w e r t f e h l e n e i n d e u t i g e H i n w e i s e . 
9 9 0 : dub/du-ub-da-lu-um ^ A L . D A B . D A B ) + 
2 0 5 : dur-da-bi-lu-um, ra-bi-lu-um ( G ü . A . D E ) 
1 1 6 2 , 1 2 6 2 , 0 0 5 2 + 
* 0 1 2 0 : D a s Z e i c h e n l ä ß t s i c h i n d e m v o n P . 
ha-\(']-lum ( N I . G A R ) g e l e s e n e n W o r t a n ­
h a n d d e s P h o t o s n i c h t v e r i f i z i e r e n . 
1 8 6 M a n f r e d K r e b e r n i k 
e s c h e i n t i n E b l a b e i d e r s y l l a b i s c h e n S c h r e i ­
b u n g s e m i t i s c h e r W ö r t e r n i c h t v e r w e n d e t 
w o r d e n z u s e i n . 
E 'ä p a s s i m 
5 9 4 : 'ä-ri-tum / h a r i t u m / ( S ä X S A L ) 
1 1 7 4 b : 'ä-ba-lu / h a b l u ( m ) / ( G ä N A . E S ) 
EN ra12 p a s s i m 
8 3 9 : hu-rul2^wm, hur-rum/hurrum/ ( H A B S U D ) 
en 6 8 : en-nu, 'ä-na-num ( N I . E . G T J L . G U L ) 
H i e r k ö n n t e a u c h d e r ( v e r k ü r z t e ? ) L a u t w e r t 
\ v o r l i e g e n , s. s o g l e i c h . E i n s i c h e r e r B e l e g 
*en f ü r en i s t d e r Z e i c h e n n a m e en-da-um f ü r N I N = 
D A o d e r b e s s e r I N D A [ S i l l . E b . 8 0 ; v g l . M S L 
14 , S . 5 5 Z . 6 0 9 ( P r o t o - E a ) : i n - d a ] . 
\ E i n v o k a l i s c h e n d e n d e r L a u t w e r t \ h a t s i c h 
v i e l l e i c h t a u s en e n t w i c k e l t , d a n i n E b l a g e ­
w ö h n l i c h a n d e n f o l g e n d e n K o n s o n a n t e n a s ­
s i m i l i e r t w i r d 8 . D e u t l i c h s t e s B e i s p i e l i s t 
3 2 4 : ri-'e^-mu, ri-mu-um / r i h m u m / (E X Sä) . 
D e r s e l b e F a l l k ö n n t e i n 
7 7 6 : s i - E N - L U M ( u ü d a g ) v o r l i e g e n . 
D i e v e r m u t e t e E n t s t e h u n g d e s L a u t w e r t e s i s t 
v i e l l e i c h t i n en-bu-ma-lik n e b e n ib-bu-ma-lik 
( s . o . z u BU) d o k u m e n t i e r t . 
E Z E N X A N «g p a s s i m 
4 3 8 : Ug-ru^-um / h ü r u m ( l ) / ( G I S . A M B A R ) 9 
1 6 9 : ga-ma-ttg {-um), ga-ma-um / q a m ä h u m / 
( M A 8 ) 
8 0 3 : 'ä-iuj / h a y y u ( m ) / ( D E N . K i ) 
* 6 2 6 a : ma-Uy/um i-da(-a) / m ä w ü y i d a y / (A. 
S U . L U H ) 
* V g l . 8 2 9 : da-da-zi-1 lum] (Sä.OAN.OAN) n e b e n 8 2 8 : 
na-za-him (Sä.GAN ) : / t a t t a Z i L u m / , / n a Z ä L u m / . F e m e r 146 , 3 6 8 a , 534 , 1131 . 
E i n e n i c h t a s s i m i l i e r t e F o r m is t j e d o c h d a s i m S y l l a b a r z u N E : M z i t i e r t e 
/ ' i m i n t u m / . 
11 E d z a r d , S E b . 3 ( 1 9 8 0 ) 126, v e r g l e i c h t a r a b . h a w r „ Ü b e r s c h w e m m u n g s s e e " . A u s 
d i e s e r G l e i c h u n g u n d 4 6 9 : ma-ba-da-'ä/a/tU) (GIS.IZKIM.TI) s c h l i e ß t er a u f e i n e n 
W e r t / h a ( w ) / v o n u<( i n d e m s u m . W o r t fü r „ 1 0 " , U<>-PI-TOM. I n d e r T a t m ü ß t e 
m a n be i d e m u n m i t t e l b a r e n V e r g l e i c h v o n hawr u n d u 9 - r u 1 2 - w r a e i n e n L a u t w e r t 
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E Z E N X ü S ? 0 0 6 1 : A M A - E Z E N x ü § - u m 
G A ga p a s s i m 
2 3 6 : ga-ma-lu-um / g a m ä l u m / ( I B . S E S . 2 . M 1 
D U U . G A ) 
7 1 7 : ba-ga-um / b a k ä H u m / ( E R ) 
1 1 0 1 : ba-ga-lum / b a q a r u m / ( ä B . L U ) 
2 9 5 : ga- rO-biL, a-ri-bu (-um) / g ä r i b u m / 
(UGA" 1 ' ) [ s . N a c h t r a g ] 
G ä (gä) 8 8 2 : sa-g[ä-x]-um, sa-gu-um ( N I . G I ) 
H i e r i s t w o h l b e s s e r g[u] z u l e s e n , d a s o n s t i g e 
B e l e g e f ü r gä f e h l e n [ o h n e P h o t o ] . 
* 6 a 4 A u ß e r h a l b M E E 4 i s t 6a 4 ö f t e r s b e z e u g t : gi-
ku-la-ba4k' ( E b l a ) n e b e n kun-lcul-abakl ( T . A . S . ) 
[ A t l . G e o . 1 2 3 ] 
ga-a-ba4 ( P N ) [ M E E 2 , S . 3 4 0 ] = ga-ba[ARET 
2 , S . 1 0 6 ] ? 
G ä B gab 1 4 3 1 : gäb-na-ne-um, ga-ba-na-na-um ( ü . T I R ) 
7 9 1 : gag-gäb / k a k k a b / ( A N . M T T L ) 
G A G gra<7 7 9 1 : s . v o r i g e Z e i l e . 
2 6 7 : gag-gü-tum / q a q q u d u m / ( S A G X I G I ) + 
G A L g-aZ 3 2 2 : gal-la-tum/du, gal-tum / k a l l a t u m / ( i , 
G I . A ) , v g l . 0 4 6 8 ga-la-tum ( E X G I ) 
3 3 0 : su-du-gu gal-la-tum / S u t u k k u q a l l ä -
t i m / ( E . S A G . K E S ) + 
G ä M g d m 4 8 4 : kas-gäm-mu ( G I S . K I . S I . G A ) + 
V g l . d e n Z e i c h e n n a m e n ga-mu-um [ S i l l . E b . 
1 8 ] . 
/ ha /anse t zen , da / a w / in Eb la erhalten ist und (K)a(-wa) geschrieben wird, 
Vgl. III.2.b. Dafür findet sich aber ansonsten kein sicherer Anhal tspunkt , da 
sich ma-ba-da-Ug in 469 mit dem gesicherten Wert / H u / als Plural / - ü / oder 
Singular / - u ( m ) / erklären läßt. 
Falls hawr zurecht mit v9-niV2-um verglichen wird, ist vielleicht arab. hawr 
als Hyperurbanismus aus dem ebenfalls von Edzard zitierten dialektischen hör 
zu erklären, das seinerseits mit u^-ruvi-um / h ü r u m / /hörum)? ) / zu verbin­
dendes Substratwort, unklarer Herkunft wäre; hawr läßt sich im Arabischen 
bedeutungsmäßig nicht an die Wurzel h-w-r „stürzen (tr. und intr.)" anschließen 
und kommt Altarabisch nicht vor. 
Manfred Krebernik 
p a s s i m 
570 : gär-a-nu, ga-ri-nüm (zu k - r - H ) ( L ü G ü D . 
D A ) 
0049 : na-iS gär-ga-ri-im / n a H i S q a r q a r i m / 
p a s s i m 
1366: gi-sa-lum / g i £ a l ( l ) u m / (GIS.BI.GIS) 
572 : gi-na-lmn/rum/ruu-um / k i n n ä r u m / 
( B A L A G ) 
1184: ti-iS-da-gi-lum / t i t t a q ( q ) i l u m / ( L A . L ä ) 
*958 : L i e s statt ' o? 1 -g i 4 -du^am: na-gi-du-um 
/ n ä q i d u m / ( P A . M ü N S U B ) . + 
D a s S y l l a b o g r a m m gi4 s che in t i n E b l a n i c h t 
g e b r a u c h t w o r d e n zu sein. 
150: si-bü-tum ( s i p i r t u m / (STJ.GAR) 
*529 : mu-da-bü-du / m ü t a b i l t u ( m ) / (STJ.GID. 
G I D ) 
311 : ma-bü/ba-al-tum / m a w b i / a l t u m / (SA. 
G ü ) 
289 : GiGm-ri-lu ( ü . L Ä K 175. SAR) 
4 5 8 b : GiGm-bu ( G I S . S I T A ) + 
D i e L e s u n g des Z e i c h e n s ist n o c h n i c h t ge­
k lär t . D i e v e r s c h i e d e n e n A n h a l t s p u n k t e s ind 
schwer a u f e inen N e n n e r zu br ingen : 
1) Z u 4 5 8 a (SITA.GIS) l au te t d ie G l o s s e ü-
dab6-bü m i t d e m s e l b e n A u s l a u t w ie Gio iR- fo i . 
2 ) M i t 2 8 9 s ind m ö g l i c h e r w e i s e zu verg le i ­
chen : 
2 7 4 : hur/hu-ri-lu ( ü . G U K K A L ) ; 
4 5 6 : Ä a - n - L U M ( G I § . B ü R ) . 
3) I n L . U c c . 80 schre ib t d ie E b l a - V e r s i o n 
h a l . M X J S E N f ü r G I G I R . h a r . M U S E N d e r F ä r a -
V e r s i o n (nach D e i m e l ; P e t t i n a t o b ietet § A 
fiir HAR) . Somi t w ä r e n h ier h a r a l s G l o s s e zu 
GIGIR u n d h a l als sy l l ab i sche Schre ibung 
au fzu fassen . A u f e inen L a u t w e r t har x d e u t e t 
auch 3 5 9 : G iG iR .har .har (hier w ä r e a lso der 
redup l i z ie r te L a u t w e r t zu lesen) . 
4) I n A t l . G e o 110 en t spr i ch t de r S c h r e i b u n g 
G I G I R . D ü K L a u s T . A . S . d i e S c h r e i b u n g H I X 
und Orthographie der lexikalischen Texte aus Ebla 1 8 9 
M A § - 2 M - ä K I i n E b l a . H I X M A § i s t i n S i l l . E b . 6 6 
su-rul2-um g e n a n n t [ P h o t o a l l e r d i n g s n i c h t 
v ö l l i g k l a r ] . 
5 ) I s t d e r P N G i G i R - r a - a r L ü M-8a-ti-gav" m i t 
ha-ba-ra-ar L ü a-Sa-ti-gak' [ b e i d e M E E 2 , 
S . 3 4 1 ] i d e n t i s c h , w o r a u s e i n e L e s u n g hab(a)x 
f o l g e n w ü r d e ? 
1 2 1 : iz-da-bu ( N 1 . K I . L U H ) 
0 0 5 7 : iz-ga-bü-um + 
D i e L e s u n g w i r d d u r c h iz-gu-du, e i n e V e r b a l ­
f o r m d e r 3 . P e r s o n , b e s t ä t i g t [ S E b 4 ( 1 9 8 1 ) 3 6 
I 6 ] ; d a s z u g r u n d e l i e g e n d e V e r b u m i s t v i e l ­
l e i c h t 9 9 8 : Sa-ga-du-um/tum ( T ü M . M A ) . 
D e r L a u t w e r t g i ä k o m m t n u r i n d e r s u m . 
G l o s s e 
3 8 9 : g i ä - X ( t u m ! ? ) ( G E S T U G ) v o r . 
p a s s i m 
4 5 9 : bi-a-gu ( z u a k k . pilakk/qqu) ( G I S . B A L ) 
8 5 6 : bu-gu-lum / b u q l u m / ( M ü N U ) 
p a s s i m 
2 7 0 : bu-gü-lu, bii-ga-lu/ruVI / b u k r u ( m ) / ( D U -
M U . S A G ) 
1 1 8 4 : 'ä-ba-gu-um / h a b ä q u m / ( L A . L A ) 
) * 5 7 3 : V e r s c h r e i b u n g ; a n s t e l l e v o n gu^-si-lum 
i n M E E 4 i s t v i e l l e i c h t ' gu1 - S ^ - L U M Z U l e s e n 
( § ä . T ü R ) . 
* 4 9 5 , * 1 3 6 5 : zu-gul-lum, zu-gü-lum ( G I S . T U -
K U L ) 
8 9 6 : a-gul-la ( z u -k-1) ( I . K ü ) 
0 1 0 6 : du-gul-tum ( t u k u l t u m / ( G I § . U R U D U ( I Z ; 
K I M ! ) . T l ) 
0 0 4 5 : gul-zf-NE?-tum + 
* 4 7 7 : gur-du-mu(-um), gur-tum-mu ( G I S . T ü N ) 
5 9 8 , 1 4 2 6 : a/ü-zu-gur-tum ( E . M ü S ) 
0 0 3 9 : gur-gur Icas-tum + 
p a s s i m 
9 4 7 : rm-ha-lu-um/lum/mahärum/ ( G A B A . R U ) 
1 9 0 Manfred Krebernik 
(kttfi) * 4 8 0 b : L i e s mar-ha-iSu-tum, v g l . a : mar-haS-
tum u n d c : mar-ha-äS-tum ( G I S . M A R . H A S 
( . G A G . R U ) . U R U D U ) + 
H A L ha* 2 5 2 : ha^-da-bu; ha-da-bu(-um) SAG / h a t ä -
p u ( m ) / ( S A G . T A R ) 
1 2 5 3 : ha^-zu-um 2 - G E § T U G / h a s s u m / (GE= 
§ T T J G . G E § T U G ) D e r L a u t w e r t ha^, i s t v i e l l e i c h t 
a u f g r u n d d e r i n E b l a z u b e o b a c h t e t e n R e d u k ­
t i o n v o n L a u s hal e n t w i c k e l t , v g l . I I . 3 . a . 
H A R är 3 1 5 : är/'ä-ra-tum ( E . P A P ) 
4 2 4 : är-zu-um ( G I § . P E § . T T D ) , v g l . 
* 4 2 5 : 'ä-zu-um ( o i s . P E S g u n u . U D ) 
0 1 1 3 : är-'ä-lum ( H A R . H A R . U R U D U ) 
A u s o b i g e n B e l e g e n g e h t h e r v o r , d a ß d e r 
L a u t w e r t är z u r H - G r u p p e g e h ö r t ( w e g e n d e s 
W e c h s e l s m i t a ; v g l . Ö . 6 ) ; b e i 0 1 1 3 e r f o l g t 
d i e s e r W e c h s e l i n n e r h a l b e i n e r r e d u p l i z i e r t e n 
F o r m P a S P a S — v g l . a k k . harharu „ K e t t e " ; 
d i e E n t s p r e c h u n g i s t i n s o f e r n u n r e g e l m ä ß i g , 
a l s i m A k k . h , h n o r m a l e r w e i s e z u ' w i r d o d e r 
s c h w i n d e t ( ' ä r e f l e k t i e r t s e m . h , h ) , d o c h h a n ­
d e l t e s s i c h h i e r u m e i n s u m . L e h n w o r t . 
I n 4 2 4 k ö n n t e w i e b e i h a ( l ) e i n v e r k ü r z t e r 
L a u t w e r t v o r l i e g e n , o d e r a b e r d i e S c h r e i b u n g 
* 4 2 5 z e u g t v o n d e r R e d u k t i o n e i n e s L . 
är k a n n a u c h f ü r / w a r / s t e h e n : 
1 1 5 4 : är-tum (SIKIL ) e r i n n e r t a n är-da-du, 
w a s i n d e m l i t . T e x t T M 7 5 G 2 1 9 2 p a r a l l e l z u 
GURTJS „ j u n g e r M a n n " e r s c h e i n t [ I V 5 ; V 1 ] , 
w ä h r e n d d a s D u p l . T M 7 5 G 1 6 4 9 G U R U S 
b z w . S I K I L [ I I I 1 3 ; I V 1 ] s c h r e i b t 1 0 . 
1 1 5 4 i s t a l s o v i e l l e i c h t a l s är(-da-)tum „ M ä d ­
c h e n " z u i n t e r p r e t i e r e n . 
hur 2 7 4 : hur-ri-lu, hu-ri-lu ( ü . G U K K A L ) 
8 3 9 : hur-rum, hu-ruvl-um / h u r r u m / (HA= 
B R U D ) + 
10 Für den Hinweis auf die beiden Texte danke ich D. O. Edzard, der mir die 
Photographien mit Genehmigung von P. Matthiae, dem ich dafür ebenfalls 
danke, zugänglich machte. 
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H I 
H U 
H U L 
H ü L 
D e r Wechse l m i t hu verweis t den Lautwer t 
hur in die H - R e i h e (vgl. I I .5) , was in 839 ety ­
mologisch bestät igt wird. 
Uns icher ist die Lesung v o n HAR in 215, 644, 
0104, 0293 = 0026 + 
*mur D e r in M E E 4 nicht nachweisbare Lautwert 
mur ist gesichert durch die P N a-mur-li-im, 
i-mur-li-im [ M E E 2, S. 236 bzw. 242], deren 
erstes Gl ied jewei ls von '-m-r „sehen" gebildet 
ist: / ' a m u r - l i m / , /y i 'mur- l im/ '? 
hi pass im 
9 7 : a-da-hi/ha-mu(-um) (NI .LTJL .AG) 
878: la-hi-lu-um, ra-ha-um (NI.MI.SI) 
(diiio) 0400b: D e r hier v o n Pet t ina to angesetzte 
W e r t dul0 beruht woh l auf d e m Vergleich von 
la-B.i-tum m i t der anderen Glosse IA-NE-LüM, 
in der P . den sonst nur einmal bezeugten 
L a u t w e r t de ann immt : la-de-nüm (SID.GI4.GI). 
D a dux o sonst n icht nachweisbar ist, wird m a n 
hier aber besser zwei verschiedene Wurze ln 
voraussetzen. 
hu pass im 
266c: mu-hu-um / m u h h u m / (SAG X NI.Sü) 
(hui) S. H ü L 
hul? *0376: Stat t des hier transkr ib ierten hui fin­
det sich S. 97 hui; nach d e m P h o t o ist j edoch 
hui (oder ma) zu lesen. 
I B 
f B 
ib 
pass im 
534: i/a-me-twm / y i / a m i t t u m / (Ä.z i ) 
74: dcd-da-i-bu / t a L t a h ( h ) i b u ( m ) / (NI.KAR. 
K A R ) , ZU 
73: sa-ä-bu / s a h ä b u ( m ) / (NI.KAR) 
5 1 3 : ib-tum ( S U . D A G ) 
*525b: ib-zü (§U.NI!.MUNSUB) + 
253, 1428: ib-tum, i-ba-tum/'ebdum/(SAO. 
K ß S ) 
1 9 2 Manfred Krebernik 
2 4 5 : sa-ib-tum, sa-ba-tum / s a p t u m ( ? ) / (SAG. 
D A R ) 
6 5 1 a : ä - L ü M ( S E . I N . I G ) + 
tum p a s s i m 
5 0 1 : ü-tum/du-um/du ( S U . L U L ) 
* 6 8 4 : §a-la-u r N r - ' d a r ^ - t u m , Sar-u Ni-dar-
tim ( § E . L Ü s e s s i g ) 
I G ig 5 8 5 : ig-la-um ( S ä . T A R . K I ) + 
Hg A u ß e r h a l b M E E 4 v g l . a-da-NE-ig/güki, a-da-
ti-ig/guki [ M E E 2 , S . 3 5 7 ] , b e i d e w o h l i d e n ­
t i s c h ( N E = de). 
IGI (Si) M i n M E E 4 b e r a h t i n a l l e n F ä l l e n a u f V e r l e ­
s u n g : 
* 4 0 3 : W 1 ; 
* 8 4 1 : k e i n s e l b s t ä n d i g e s Z e i c h e n ; 
* 1 1 3 5 : W . + 
*äi A u ß e r h a l b M E E 4 k e n n e i c h n u r z w e i B e l e g e : 
§i/$e-ä-muki [ S E b . 1 ( 1 9 7 9 ) , 1 0 8 I V 4 / / I V 3 ] 
Ug-lu-M-zv-da-du [ M E E 3 , N r . 6 3 I I I 2 ( u n ­
k l a r ) ] 
I L i l 4 9 1 : il-la-u[m] ( G I S . L A . K T T ) 
9 0 7 : sa-il-tum ( z u ä - ' - l ) ( E N E N ) 
1 1 6 9 : WE-i-ü-tum ( I L . N E ) + 
IM i m 3 3 8 : sa-ma-ti sa-ri-im sa-ma-du sa-ri-mu (E. 
S I 4 . A N ) 
8 1 7 : ba-na me-si-im, ( z u m - § - H ) ( M I . S ä ) 
8 4 6 : ba-Se ma-Ni-li-im, bu-Se. ma-Ni-lum (KI. 
N E . D l ) + 
I N i n 4 9 8 : in-gu ( S U . D U B ) + 
IR i r 7 9 0 : ti/da-ir-iS-du-um, te-ri-il-tum (AN. 
E D E N . A G ) 
5 1 : ir-ruy2 ( N I . M I ) 
* 6 8 5 , 1 0 9 4 , 1 0 9 5 , 1 1 3 0 , 0 0 3 5 + 
I R i r * 6 8 5 : ir-rum, ir-i-lum ( S E . M ü S ) 
9 5 7 , 1 1 9 7 b , 1 2 3 2 + 
I R , , ( i r n ) * 5 3 8 : L i e s N i - z a - d a s t a t t irn-dain ga-ba-lu... 
( ä . G U R ) . + 
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iS i§ p a s s i m 
5 0 0 : iä-ba-um/i-sa-ba-umTXJB./'ishaum/{§u. 
T U E ) 
5 2 8 : iS/iSn-ba-hum/'isba'um/ ( S U . G I D . G I D ) 
5 6 9 : iS-ha-tum, sa-ha-tum / i ä h ä t u m , s a h ä t u m / 
( D A ) 
KA zu p a s s i m 
3 8 9 : ha-zi-zü, ha-zi-zu-um / h a s i s u m / (GES 
§ T U G ) 
8 7 0 , 0 0 6 : a-zu-um, a-zu-um / H a s u m / (AZ) 
( fo^) D e r L a u t w e r t i s t i n M E E 4 n i c h t n a c h ­
w e i s b a r . I n * 8 0 7 , d e m e i n z i g e n F a l l , w o P e t t i -
n a t o i h n a n n i m m t , i s t [N]E s t a t t pu* z u l e s e n . 
*bux A u ß e r h a l b M E E 4 i s t bu* i n bu^Am-zu-ga^1 
[ A R E T 2 , S . 5 ] g e s i c h e r t . 
K A S kas 4 8 4 : kas-gäm-mu ( G I S . K I . S I . G A ) 
0 0 3 9 : gur-gur kas-tum + 
KE§ ? 465: Ni -KES - f tm (GlS.fß) + 
D i e L e s u n g keS ( s o P e t t i n a t o ) i s t n i c h t s i c h e r . 
K I ki 6 2 0 : [ H ? 1 - a - f e w ( A . B A L A G M U ä E N ) 
0 3 3 6 : n-NE(^eg?) KI.TUM (SAG.KI.TüM). KI. 
TUM d ü r f t e h i e r ( a l s L e h n w o r t ? ) s u m . k i -
t ü m e n t s p r e c h e n (vg l . d i e s u m . G l o s s e s a g -
k i - t u m - m a ) . 
* 3 3 6 : ba-du L A M X K U R . K I ( E . R A ) 
E s i s t u n s i c h e r , o b h i e r s y l l a b i s c h iSu-ki ( s o 
P e t t i n a t o ) o d e r a b e r s u m e r o g r a p h i s c h LAM X 
K U R K L z u l e s e n i s t . 
S u m e r i s c h - s y l l a b i s c h e r s c h e i n t k i i n d e r 
G l o s s e z u 1 0 0 : n e - k i - k i (NI.GIG). + 
*ki A u ß e r h a l b M E E 4 v g l . ki-li-im n e b e n gi-li-im 
( P N ) [ M E E 2 , S . 3 4 5 b z w . S . 3 4 1 ] . 
KIR kir 4 1 8 : Se-kir-Kr\ Sa-ga-lum (GIS.GI.DA.Lä) 
* 5 8 6 : kir-bu^i) / q e r b u ( m ) ( ? ) / (Sä .TAR. 
S U R ) + 
V g l . z u r L e s u n g kir g e g e n ü b e r b i s l a n g n i c h t 
n a c h z u w e i s e n d e m peS E d z a r d , A R E T 2 , 
K o m m , z u N r . 3 V I 4 . 
Manfred Krebernik 
p a s s i m 
2 3 7 , 1 2 0 8 : la-a-mu-mu, ra-a-mu-um / r a s 
' ä m u m / ( ( l B . § E § . 2 . D A B . ) M f . D U N . G A ) 
3 2 2 : gal-la-tum/du / k a l l a t u m / ( E . G I . A ) 
0 2 9 5 : du-lä-tum ( N I N . L ü . U H ) 
0 2 9 9 : gi-ld{-)mj.DU ( N I N . P E S . D U . D U ) + 
5 2 8 : iSu/iS-ba-hum/'isba'um/ ( S U . G I D . G I D ) 
* 4 8 0 b , 5 6 6 a , 6 2 2 , 6 6 0 , 9 6 5 b , 1 0 5 4 + 
p a s s i m 
1 0 1 4 : ma-li-wm / m a l i ' u m / ( A B . S I ) 
p a s s i m 
9 2 8 : ga-lu-ma-tum/du-um / k a l ü m a t u m / ( Ä S . 
G ä R . S A L ) 
9 9 2 : gi-zi-lu-umAum / q i z r u m / ( A L . K E S ) 
8 1 4 : D e r s u m . G N D L ü . M A H w i r d u n t e r W e g ­
l a s s u n g d e s D e t e r m i n a t i v s e b e n s o g l o s s i e r t : 
l ü - m a h . + 
p a s s i m 
720.: ba-li-lumAu-um / p ä l i l u m / ( I G I . S E . D U ) 
9 4 7 : ma-ha-lum/lu-um / m a h ä r u m / ( G A B A . 
R U ) 
8 4 6 : bu-Se ma-m-lum, ba-Se ma-m-li-im (Et . 
N E . D l ) 
0 8 0 : sa-la-lum, sa-ra-rul2-wm / s a r ( ä ) r u m / 
( G A L . G A L ) 
G e m ä ß d e m h ä u f i g e n W e c h s e l v o n K v - Z e i -
c h e n d e r 1- u n d r - R e i h e k a n n lum a n d e r S t e l l e 
v o n u r s p r ü n g l i c h / l u m / u n d / r u m / s t e h e n . 
D e r V e r w e n d u n g v o n lum f ü r / L i m / e n t ­
s p r i c h t d e r G e b r a u c h v o n tum a u c h f ü r / D i m / 
( u n d u m g e k e h r t ) , s . d o r t . 
p a s s i m 
1 0 2 6 : ra-ma-num/nu-um / r a m ä n u m / ( T E . 
M E ) 
p a s s i m 
1 9 5 : na-Sa-gum/gu-um / n a t ä k u m / ( K A . T A B ) 
und Orthographie der lexikalischen Texte aus Ebla 1 9 5 
5 2 8 : ig/i£u-ba-hum/'isba'um/ ( § U . G I D . G I D ) , 
vgl. 
5 0 0 : iä/i-sa-ba-um T U E ( S U . T U R ) 
pass im 
541: a - m a - t a / ' a m m a t u m / (ä .KüS) 
4 8 2 : md-ma-tum/du ( G I § . A D . U § ) 
1 1 0 8 : mä-ba-la-zu-um ( U S . U R U D U ) , v g l . 
7 6 0 : ma-ba-ra-zu-um ( T U N . B A R ) ? 
1111, 1153, 0500 + 
pass im 
231: na-mar-tum, na-ma-lum/lu-um (ÄS.DUU . 
G A ) 
602: mar-gum, ma-la-gu-um (A.AG) 
648a: gü-mar-num, gu-mu-ra-nu-um (SE.TIN. 
494: mar-gi-mi, ma-za/zi-gi-nüm (GIS.NI.GUL) 
8 8 4 : I . G I S [m]ar-rul2-um / m a r r u m / ( i . § E § ) 
H O a / b : maS-ga-nu, ma-Sa-ga-nu / m a S k a -
n u ( m ) / ( N I . G I R I / P I R I G . A G ) 
1023: maS-gär-tum, ma-sa-gär-du-um (GUR8) 
125, 140b, 403, 520, 899, 1080, 1109, 1255 + 
pass im 
534: a-me-nüm / y a m i n u m / (Ä.z i ) 
473: mi/me-Sum / m e S u m / (GIS.MES) 
126, 128, 135, 202b, 333, 616, 1344, 0228, 
0063 + 
pass im 
1144: su-mu-um / ä u m u m / (MU.N1.ZA) 
pass im 
553: na-ga-bu-um / n a k ä p u m / (ä.DU7) 
*246: nab-zu SAG, na-ba-zu, ne-bi-zu-ü (SAG. 
S A R ) 
3 0 6 : ha-nab-$u-rul2 ( ü . P I . N A G A ) + 
D e r Lau twer t n a m ist nur in der syl labischen 
Wiedergabe von sum. i n i m gesichert: 
2 1 5 : i - n a m - s i ( I N I M . S I G ) 
1 9 6 Manfred Krebernik 
bir5 7 4 7 : [ga]-bir5-[tu]m, ga-bar-tum(HA.HA.LUM) + 
? U n s i c h e r e r L e s u n g s i n d 
5 3 6 : NAM-zu ( ä . Z I . D A ) 
0 1 6 6 : N A M - b a { - ) g a - d a ( K A . S E . K A . S E ) + 
NE bi p a s s i m 
1 4 6 : li-bi/ba-tum/libi/attum/ ( S I G 4 . D ü R . G A R ) 
(bit) P e t t i n a t o s T r a n s k r i p t i o n h a t a n z w e i S t e l l e n 
bil: 
* 5 2 9 u n d 7 8 1 . I n 5 2 9 i s t j e d o c h bü ( G I B I L ) Z U 
l e s e n . 7 8 1 i s t e t y m o l o g i s c h n i c h t s i c h e r ; f o lg t 
m a n P e t t i n a t o s V o r s c h l a g , s o k a n n m a n w e ­
g e n d e r F o r t s e t z u n g m i t -lum g e n a u s o g u t bi 
l e s e n : 
si-bi-lum ( A N . K I ) . 
I n d e m e t y m o l o g i s c h s i c h e r e n F a l l 4 5 9 ( P . : 
NE ) d ü r f t e m i t L - R e d u k t i o n z u r e c h n e n s e i n : 
bi-a-gu ( z u a k k . p i l a k k u ) ( G I S S . B A L ) . 
ne p a s s i m 
1 1 3 0 : ir-ne-ne-tum/'irnintum/ ( ü . M A ) 
?) D e r a n s o n s t e n a u f d e n G N d l i 9 - s i4 b e s c h r ä n k ­
t e L a u t w e r t l i 9 w i r d v o n P . a n g e n o m m e n i n 
9 8 9 : ba-arNE(-a) ( A L . D A B ) u n d 
5 9 2 : dal-da-NE-iAJM ( S ä . K A L ) . 
D e r A n s a t z b e r u h t w o h l a u f V e r g l e i c h m i t 
9 9 0 : dub/du-ub-da-lu-um ( S ä . D A B . D A B . ) b z w . 
5 9 2 : 'ä-la-lum ( S ä . K A L ) . 
I m z w e i t e n F a l l w ä r e d e r V e r g l e i c h a l l e r d i n g s 
n u r b e i E m e n d a t i o n v o n E z u sd berecht ig t . ; 
v g l . z u dal-da f ü r / t a S t a / I I . 4 f . 
E i n m ö g l i c h e r w e i t e r e r B e l e g i s t 
8 5 8 : zi-NE-zi-la(-um) ( N I N . T ü G ) , f a l l s m a n 
h i e r i n e i n e r e d u p l i z i e r t e N o m i n a l b ü d u n g se ­
h e n d a r f : / Z i L Z i L - / ? 
I n a l l e n F ä l l e n i s t j e d o c h m i t e i n e m W e c h s e l 
z w i s c h e n L u n d n z u r e c h n e n , w i e e r i n 
2 0 3 : du-za-li-um (KA.SA6.SA6) g e g e n ü b e r 
0 1 6 5 : za-na/nu-lum ( K A . S A 6 . S A 6 ) b e z e u g t i s t , 
w o z u v i e l l e i c h t a u c h 
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5 1 1 : du-vA-da-^E-lumAu/um, za-m-um ( § u . 
T A . K A L ) g e h ö r t (ne/ni o d e r lig/ltl). 
NE/(gü) I n 5 4 e n t s p r e c h e n s i c h ü-NE-nu u n d w- 'grt t1 -
n w ( N I . G ä L . H E ) . H i e r i s t e h e r ^qv) i n ^ E 1 
z u e m e n d i e r e n a l s e i n L a u t w e r t kam a n z u n e h ­
m e n . 
de 7 8 5 : a-de-ma a-ti-a-mu, a-ti-ma a-ti-[ ] 
( A N . M A ) + 
(de) P e t t i n a t o s e t z t de n o c h i n * 5 7 4 u n d 4 0 0 b a n . 
* 5 7 4 : du-§a-ne-u± ( S ä . D A B ) h a t a b e r s i c h e r ne 
w e g e n d e r a n d e r e n G l o s s e du-xiä-da-na/ 
ne-um. 
I n 4 0 0 b s t ü t z t s i c h d i e L e s u n g de a u f d e n u n ­
w a h r s c h e i n l i c h e n L a u t w e r t du]0 d e r a n d e r e n 
G l o s s e ; b e i d e s i n d w o h l g e t r e n n t z u h a l t e n : 
i a - N E - L U M , la-hi-tum ( § I D . G I 4 . G I 4 ) 
A u f e i n e n L a u t w e r t d e r S - G r u p p e d e u t e n 
6 8 4 : Sa-la-ü ' N I 1 - ' d a r ] - ' t u m \ Sar-ü m-dar-
tim, N E - i i a-dar-du ( S E . L Ü ä e s s i g ) s o w i e 
0 0 3 8 : TSiE-Sa-gü-ul-tum n e b e n 
0 4 6 4 : s u M - f o ! ( P . : ga)-gu-la-tum ( L A K 2 5 8 ) . 
8arx(t) I n * 6 8 4 m e i n t NE-M e n t w e d e r d a s s e l b e W o r t 
w i e Sa-la-ü, Sar-ü, w o r a u s e i n L a u t w e r t §arx 
f o l g e n w ü r d e , o d e r a b e r e s i s t e i n s y n o n y m e s , 
a k k . Se'u „ G e t r e i d e " e n t s p r e c h e n d e s W o r t 
e i n z u s e t z e n , w o r a u s d e r L a u t w e r t ( v o n 
Seg6) r e s u l t i e r e n w ü r d e . 
D i e Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t v o n 0 4 6 4 u n d 
0 0 3 8 e r g i b t s i c h d a r a u s , d a ß b e i d e T e x t z e u ­
g e n [ a k = 1 1 2 ; 1 1 6 ] T i e r l i s t e n d a r s t e l l e n , 
w o z u a u c h d a s S u m e r o g r a m m L A K 2 5 8 , e i n 
P i R i G - a r t i g e s Z e i c h e n , p a ß t . N i m m t m a n f ü r 
S U M d e n g e s i c h e r t e n L a u t w e r t z a r a n , s o w ü r ­
d e d i e s e r z u o b i g e r H y p o t h e s e N E = Sarx s t i m ­
m e n ; g e h t m a n d a g e g e n v o n e i n e r s o n s t n i c h t 
g e s i c h e r t e n L e s u n g si f ü r S U M a u s ( s o P . i n 
0 4 6 4 u n d * 1 1 8 , 1 4 2 4 ) , s o w ü r d e s i c h d i e z w e i ­
t e o b i g e H y p o t h e s e , N E = ä e 6 , b e s t ä t i g e n . 
1 9 8 Manfred Krebernik 
F ü r .feg ( u n d d a m i t f ü r si) s p r e c h e n n o c h w e i ­
t e r e I n d i z i e n : 
0 3 3 6 : n - N E ki-tum ( S A G . K I . T ü M ) , W O Z U d i e 
s u m . G l o s s e s a g - k i - t u m - m a l a u t e t , d ü r f t e 
i n n - N E d a s W o r t f ü r „ K o p f , s u m . S A G , e n t ­
h a l t e n u n d s o m i t ri-8e$ / r i ' S ( i ) / z u l e s e n s e i n , 
w ä h r e n d ki-tum ( a l s L e h n w o r t ? ) d i e E n t ­
s p r e c h u n g v o n K I . T ü M z u s e i n s c h e i n t . 
6 5 3 : N E - £ e - d a , [ N E ] E ? - ^ a - ^ m ( S E . S i D ) k ö n n t e 
L e h n w o r t a u s S E . S I D s e i n , s o d a ß s i c h N E ( £ e 6 ) 
u n d SE s o w i e Se-du/Sa-tum u n d S r n e n t s p r ä ­
c h e n . 
N E . R U rum 5 7 2 : gi-riu-ru,mAum/rul2-um. / k i n n ä r u m / 
( B A L A G ) 
7 6 6 : Sar-sa-rüm / S a r s ä r u m / ( S U M . U R U D U ) 
5 2 0 , 5 4 4 , * 6 8 5 , 8 3 9 , 0 4 8 3 + 
N I biix p a s s ü n 
6 7 3 a , b : hu-bu^-lum, hu-bu-lumAu-um / h u b u l = 
l u m / ( S E . ( S U . ) H A . M U L ) 
* 7 0 4 a : na-ü-bv^/bu{-um) ( I G I . K I S A L ) 
i p a s s i m 
7 8 3 : i-sa-du/'iSätu(m)/ ( D N E ) 
2 3 4 : i-ri-sa-tum / ' i r i S t u m / ( A L . D U N . G A ) 
'cix 4 9 6 : 'a^-a-la-nu, 'a^-la-nu-um/nüm / ' a y l ä -
n u m / ( G I S . U D ) 
1 1 6 0 : 'cix-ma-tum/'amatum/ ( M U N U S ) 
Z u m A n s a t z e i n e s L a u t w e r t e s 'a* v g l . s c h o n 
E d z a r d , S E b 4 ( 1 9 8 1 ) 4 7 ; A R E T 2 , S . 1 3 6 
( N I - f o ) . 
'«*(?) 9 4 1 a , b : si-gu-um, u-gu-um ( L A K 5 8 6 . M E / 
M l ) 
7 2 3 : n a - s i - N i a-na-a / n ä s l ' u ( ? ) ' a y n a y / ( I G I . 
1 L ) + 
Z u d e n L a u t w e r t e n i, 'a^, X d e r H - G r u p p e 
v g l . I I . 6 , i n s b e s o n d e r e I I . 6 . C 
ni * 4 2 0 : ni-qi-zu(-um), ne-gi-zu D U B . S A B ( G I § . 
§ I D . G A R ) 
4 5 4 : ni-gi-zu, ne-g[i . . . ] ( G I § . § I D ) 
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7 9 8 : ni-ga-la/ra-du ( d N i N . K A R . D u ) 
D i e s s i n d d i e e i n z i g e n s i c h e r e n B e i s p i e l e f ü r 
d e n L a u t w e r t ni i n M E E 4 . 
D e n L a u t w e r t Unimmt P e t t i n a t o i n f o l g e n d e n 
F ä l l e n a n : 
* 9 2 : li-Se-tum, N I - £ [ a [ - t u m ( N I . ü R ) 
* 5 8 6 : kir-m ( S A . T A R . S U R ) 
6 4 8 a : gu-N\(li)-lu Sa[-)TS!i-ba-nu ( § E . T I N . D U 6 ) 
7 3 1 : Ni-a-nu-um/nüm ( A L I M ) 
7 3 2 : m-a-twm ( A L I M . S A L ) 
7 6 3 : ma-ga-Ni ( D U B . N A G A R . U R U D U ) 
9 2 , d e r e i n z i g e a u s s a g e k r ä f t i g e B e l e g — f a l l s 
m a n v o n d e r M ö g l i c h k e i t e i n e s n / L - W e c h s e l s 
a b s i e h t — , i s t a u c h a l s L - R e d u k t i o n z u e r k l ä ­
r e n : U-/1-. 
A m W o r t e n d e b i e t e t s i c h i n * 5 8 6 u n d 7 6 3 d i e 
L e s u n g bu^ a n , d i e i n * 5 8 6 z u d e m e t y m o l o g i r 
s e h e S t ü t z e f i n d e t , s . K I R u n d G l o s s a r . 
6 4 8 a u n d 7 3 1 f. s i n d m i r e t y m o l o g i s c h u n k l a r . 
nu p a s s i m 
1 3 9 : ga-nu/nüm / k ä n u m / ( K I . B A 4 . G A R ) 
wa * 8 6 4 : wa-ri-gu-um/gurn / w a r i k u m / ( I B . Ä S ) 
1 0 1 2 : wa-zi-lu-um / w ä s i r u m / ( B A H A R J 
wi('l) 4 1 1 : i-zugu-wi, g[u-uM] ( G I S . U R U D U . U R U D U ) 
D i e A n n a h m e e i n e r G e n i t i v v e r b i n d u n g i s t 
*wi n i c h t g a n z s i c h e r . E i n s i c h e r e s B e i s p i e l f ü r w i 
f i n d e t s i c h i n s y l l a b i s c h - s u m e r i s c h e m n u -
d u - g ü - w i - i n f ü r / n u - t u k u / + / e n / [ O r A n t . 
1 9 ( 1 9 8 0 ) 6 2 Z . 4 ] . 
um 4 1 5 : ga-nu-wu, ga-nu-um / q a n ( u ) w u ( m ) / , 
/ q a n ü m ( ? ) / ( G I S . G I ) 
2 0 , 6 1 9 , * 6 2 6 a , 6 3 7 , 6 4 0 : ma-wu / m ä w ü / ( A 
i n v e r s c h i e d e n e n K o m b i n a t i o n e n ) 
I m e i n z e l n e n i s t d i e L e s u n g d e s p a s s i m g e ­
b r a u c h t e n Z e i c h e n s v i e l f a c h u n s i c h e r (wa, wi, 
wu!). 
ra p a s s i m 
7 6 : ra-gu / r a q q u ( m ) / ( N I . S A L ) 
Manfred Krebernik 
D i e m e i s t e n de r m i t dal- b e g i n n e n d e n W ö r t e r 
d ü r f t e n d a s P r ä f i x / t a - / en tha l t en . A n s iche­
ren B e l e g e n für e ine / t a - / prä f ig ier te , m i t dal-
geschr i ebene F o r m n e b e n der en t sp rechen ­
d e n unprä f i g i e r t en f i n d e n s ich: 
7 3 / 7 4 : sa-'ä-bu, dal-da-i-bu / ä a h ä b u ( m ) / , 
/ t a L t a h ( h ) i b u ( m ) / ( N I . K A R / N I . K A K . K A E ) 
208 : §a-ba-um, dal-da-bt-lu-umAum (Zü .HAR. 
S A 4 ) . 
dal-da g ib t h ie r / t a + S + t a / w ieder . 
I n * 1 8 6 a / b w e c h s e l t dal- m i t T I (falls gv r ich­
t ig ge lesen) : 
dal-da-gi-lu, T I - d a - g i ' - l u m (Gü .DI ) 
T I k a n n h ier til o d e r (mi t L - R e d u k t i o n ) ti zu 
l esen se in ; z u g r u n d e l iegt w o h l d ie a u c h in 
0 1 5 2 sa-ga-lu/ru12 ba-ri-u-tum (KA.HTJL) er­
h a l t e n e W u r z e l S -G-r . E i n L a u t w e r t de5 für RI 
i s t a u s d e m W e c h s e l R I / T I n i c h t zu fo lgern. 
1 2 1 0 / : gi-zi-ri bv^^N^-tim, gi-zi-ri bu-tim 
/ q i z ( i ) r ( i ) b ü d i m / (Zä .PAD) + 
D a ri s o n s t n i c h t zu be legen ist , w i r d es s ich in 
d i e s e m e inen F a l l u m ein T r a n s k r i p t i o n s v e r ­
s e h e n h a n d e l n [ o h n e P h o t o ] , [s. N a c h t r a g ] 
548a : ^m^-ba-tum, ur-ba-tum, ü-ri-ba-tum 
(Ä . s i ) 
* 4 2 1 : [n]e?-gi-zu-ru ( G I S . S I D . K I ) + 
I n * 6 0 8 is t g e m ä ß der T r a n s k r i p t i o n S . 110 
rul2 s t a t t ru zu lesen . 
p a s s i m 
400 : ga-sa-tum/du-um (GIS.TIR) / q a y g a t u m / 
3 9 3 : sa-ma-um / ä a m ä ' u m / (GIS.BA.TUKUX 
( H ü B ) ) 
0461 : 'SAG ' - g u - u m ( S A L . ' x ' [ ? ] ) . 
5 3 : [ s]AG-za-um ( N I . I . G ü G ) . 
I n b e i d e n F ä l l e n ist d a s Z e i c h e n n icht s icher : 
vg l . zu 5 3 auch P . s B e m e r k u n g S. 43 : „e o w i o 
che la m i a t ras l i t te raz ione n o n e esa t ta . " Ob­
w o h l a u f der P h o t o g r a p h i e zu 0461 k e i n e 
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gunü-Keüchen e r k e n n b a r s ind , ist do r t v ie l ­
le icht ^zü] o d e r ' M 1 ZU lesen. A u c h e ine feh­
lerhaf te Schre ibung SAG für KA w ä r e mög l i ch , 
vg l . du-SAG(biix)-zi-kir gegenüber häu f igem 
du-b%Am a ls e r s tem G l i ed v o n P N [ M E E 2, 
S. 338; S. 351 f.]. [s. N a c h t r a g ] 
W o d a s Z e i c h e n in d ie sumer i s chen G los sen 
n i c h t e in fach aus d e m L e m m a ü b e r n o m m e n 
w i rd , tr i t t da für sa [0325] oder sä [*257 = 
*1217 , 1219] e in , wobe i j ewe i l s e in K o n s o ­
n a n t folgt.. 
si p a s s i m 
781: si-li-sa-a /SirSayO)/ A N . K I ) 
1131: si-tum / S i t t u m / (ü .DI ) 
su p a s s i m 
576 : gär-su(-um) / k a r s u m / (SA.GAL) 
1144: su-mu-um / ä u m u m / (MU.NI.ZA) 
(su) *152 : L i e s im s ta t t sü. 
Sy l l ab i sches sü sche int in E b l a ungebräuch ­
l i ch zu sein. D i e Schre ibung des Su f f i xprono ­
m e n s — n i c h t n u r der 3. Sg.m. 1 1 — ist a ls logo­
g raph i sch zu be t rachten . 
sum p a s s i m 
502 : ba-Sa-sum, ba-Sa-Su-um, bi-sum / p a t ä -
t u m / , / p i t t u m / ( S U . N I ) 
zär 397: zär-ba-tum ( S a r b a t u m / (G IS .ASALJ 
657a : gü-'ä/a-lu zär/za-la-ba-tim ( A S A L J + 
Vg l . d e n Z e i c h e n n a m e n za-rul2-um [S i l l .Eb. 
91]. 
si D e r L a u t w e r t si w i rd v o n P e t t i n a t o in * 118 = 
1424 u n d in 0 4 6 4 a n g e n o m m e n : 
1 1 8 , 1 4 2 4 : mu-svM-tum ( N I . Z ä H ) 
0464 : si-Sä (P . : ga)-gu-la-tum ( L A K 258) 
D i e L e s u n g in *118, 1424 sche int au f Ver ­
gle ich m i t a k k . maM „ vergessen" zu beruhen. 
V i e l l e i c h t ist do r t j e d o c h ma-zär-tum v o n n-z -r 
hgewiesen von Edzard, SEb. 4 (1981) 483. 
Manfred Krebemik 
„ b e w a h r e n " z u l e s e n , w o b e i Z ä H „ f l i e h e n " i m 
S i n n e v o n „ s i c h r e t t e n " z u v e r s t e h e n w ä r e . 
D i e L e s u n g i n 0 4 6 4 , f ü r d i e b e i P e t t i n a t o k e i n 
G r u n d e r s i c h t l i c h i s t , d ü r f t e w e g e n d e s p a r a l ­
l e l e n NE(=Se$)-äa-gu-ul-tum(s. NE : £ e 6 ) richtig 
s e i n . 
p a s s i m 
1 9 9 : Sa-ga/gu-nüm/nu-um ( z u d - q - n ) (SXJ 6 .Dü) 
1 0 9 3 : Sa-la-tum / t a l l a t u m / ( N A M . R A . A G ) 
* 6 8 4 : Sar-ü Ni-dar-tim, §a-la-u ^ N i ' - ^ a r 1 -
^tum) / d a r ' u / ( S E . L Ü s e s s i g ) 
* 7 6 6 : Sar-sa-rum / s a r s ä r u m / ( S U M . ü R ü D ü ) 
1 1 2 9 : na-Sar-du-lu-um (UL 4 ) + 
p a s s i m 
* 1 3 7 1 f . : Se-na/nt-bik, (NI) / d i n b u ( m ) / (KDN) 
I n d e m P N ar-Se-a-ha [ M E E 2 , S . 3 3 7 ] , ar-Se-
a-hu [ e b d . ; A R E T 2 , S . 1 0 4 ] , ar-si-a-ha [ M E E 
2 , S . 3 3 7 ] , ar-si-a-hu [ A R E T 2 , S . 1 0 4 ] , ar-si-
ah [ M E E 2 , S . 3 3 7 ] w e c h s e l n Seund s i ( a r - S e / s i 
z u a k k . r o M „ b e k o m m e n " ) . 
p a s s i m 
1 1 2 8 : Su-ga-ga-bu-wm / d u q a q a y p u m / (GIR) 
8 8 : äu-ba-tum/du / t u b ( a ) t u m / ( G A R . D ü R ) 
I n 0 4 2 [ n u r T e x t f ] w i r d D A . S ü v o n P . a l s G l o s ­
s e z u v o r a n g e h e n d e m ZTJ 5 .E .SU.HüB.DTJ a u f ­
g e f a ß t . 
A u f D A . S ü f o l g e n d i e b e i d e n Z e i l e n [ i n f] s u -
u § u n d ra-ga-wm, v o n P . u n t e r 0 3 6 1 a l s e i g e ­
n e G l e i c h u n g a u f g e f ü h r t . 
E s i s t j e d o c h z u v e r m u t e n , d a ß D A . S ü e i n s u ­
m e r i s c h e s L e m m a d a r s t e l l t ; f o l g e n d e s s u - u § 
w ä r e d a n n s y l l a b i s c h e W i e d e r g a b e v o n S ü ; 
o b d a v o r e t w a n o c h e i n e E n t s p r e c h u n g v o n 
D A ( v i e l l e i c h t a f ü r D A = Ä ! ? ) s t e h t , l ä ß t d i e 
P h o t o g r a p h i e n i c h t e r k e n n e n . 
D a s L e m m a d e r b e i d e n Z e i l e n v o r D A . S ü , d e s ­
s e n Ü b e r s e t z u n g s o m i t f e h l e n w ü r d e , g e h ö r t 
w o h l m i t 1 3 2 2 : E . Z U 5 . A . H ü B z u s a m m e n , d e s -
und Orthographie der lexikal ischen Tex te aus E b l a 2 0 3 
sen Ü b e r s e t z u n g gu-A.il1 -vm m i t f rag l i chem 
da-Sü n i ch t in E i n k l a n g steht . 
Sy l l ab i sch Su is t auch s o n s t n ich t zu belegen. 
p a s s i m 
4 4 6 : hi-ma-Sum/su-um ( G I S . B ü L U G ) 
100: ga-ti-Sum / q a d i s u m / (NLGIG) 
P e t t i n a t o l iest d a s Z e i c h e n T A E in be iden Be ­
legen ku5 . 
*480 : mar-haS-tum, mar-ha-äJS-tu[m], mar-ha-
iän-tum ( G I § . M A R . H A § . ( G A G . R U . ) U R U D T J ) + 
1 1 5 3 : mä-TAS,-tum ( L U K U R ) + 
*551 : te-ra-za (zu r -H-z ) (ä .E .DAH) 
790: te-ri-iS-du, da/ti-ir-iä-du-um (AN.EDEN. 
A G ) 
8 0 : te-n-iS-twm ( N I . T E ) + 
p a s s i m 
100: s .o . zu § U M . 
609: du-ti-lu^um/lwn, du-du-lwn / t u t t i / u r u m / 
( z u w - t - r ) ( A . D I R I ) 
*186a ,b : zu dal/Ti s. s c h o n un te r nj.dal. 
292 : T I - M , du-la/lu-bu / d i ( l ? ) b u ( m ) / , /duh 
b u ( m ) / ( ü . L A . A D ) + 
6 4 : T I - ' ä - m a - t u m / t i ( l ? ) h a m a t u m / ( N I . L U . 
L U ) , vgl . 
63: la-i-mu, a-i-mu (NI.LU) 
I n a l len dre i F ä l l e n ist m i t R e d u k t i o n v o n 1 zu 
rechnen , vgl . I I .3 .a . 
p a s s i m 
* 1199: za-ra-ba-tim, [za-r]a-ba-tum [üR(?) ] 
*684 : Sar-ü isti-dar-tim, Sa-la-u ^Ni'-^cfcw1-
Hwm} ( § E . L ü § e s s i g ) 
8 2 3 : Sa-bi-tim""1 ( M A . Z A ) 
D i e E i n f ü h r u n g e ines e igenen W e r t e s tun% (so 
P . in 823) ist anges ich ts des s c h w a n k e n d e n 
V o k a l i s m u s andere r K v K - Z e i c h e n , vgl . insbe­
s o n d e r e lumAi-im, n i ch t u n b e d i n g t er forder­
l ich. 
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ü u p a s s i m 
1 0 4 4 : ü-mu-mu / ' u r a m u r a / ( A M A . M U ) 
1 4 0 b : ü-ma-nüm / ' u m m ä n u m / ( E R I N . K I . 
G A R ) 
U B ub 9 9 0 : du-ub/dub-da-lu-um ( A L . D A B . D A B ) + 
U D M4(?) 5 7 4 : du-Sa-ne-u4, du-u$-da-na/ne-um/tud&n-
n i H u ( m ) / , / t u d t a n n i H u m / ( S ä . D A B ) 
5 7 5 : £a-na-u4, Se-na-um ( e b e n f a l l s z u d - n - H ) 
( S Ä . D A B . D A B ) 
» ( ? ) M ö g l i c h e r w e i s e i s t s t a t t d e s v o k a l i s c h a u s l a u ­
t e n d e n W e r t e s um a n z u s e t z e n ; v g l . d e n v o n 
P e t t i n a t o i n A t l . G e o . 1 3 8 a n g e n o m m e n e n 
W e r t un*: ds-su-un^ivT))^ ( E b l a ) , äs-sü[nkl] 
( T . A . S . ) ; sü[n] i s t j e d o c h n a c h d e r K o p i e I A S 
9 4 , V T u n t e n , u n s i c h e r . 
*ud A u ß e r h a l b v o n M E E 4 i s t d e r W e r t ud b e ­
z e u g t : ad-mu-udkl ( E b l a ) , ad-mudki ( T . A . S . ) 
[ A G 2 1 0 ] , i-ti-mu-ud ( P N ) [ A R E T 2 , S . 1 0 9 ] ; 
ig-su-ud [ M E E 2 , S . 3 4 4 ] . 
U L ul 2 6 8 : bü-ul-tum S A G ( S A G ) 
9 8 7 : sä-ul-tum/du-um ( z u s - ' - l ( A L . E N . T A R ) 
1461 : Su-bu-ul-tum ( N I . E ) 
U M um p a s s i m 
1 1 4 4 : su-mu-um / S u m u m / ( M U . N 1 . Z A ) 
3 9 3 : sa-ma-um / ä a m ä ' u m / ( G I S . B A . T U K U X 
( H ü B ) ) 
U R daS 1 1 3 3 : daS-da-i-lum, nu-Ug-lum ( ü . E N ) , v g l . 
8 0 1 : du-uS-da-i-i-lu-um ( A N . E N . E N ) 
5 2 4 b : daS-du-n-zu ( S U . N I . S ü ) + 
A n s t e l l e v o n daS k ö n n t e m a n a u c h — w i e P e t ­
t i n a t o i n 1 1 3 3 — d i e s e n . W e g e n d e s s c h w a n ­
k e n d e n V o k a l i s m u s v i e l e r K v K - Z e i c h e n k a n n 
k e i n e r d e r b e i d e n M ö g l i c h k e i t e n d e r V o r z u g 
g e g e b e n w e r d e n , v g l . I l l . ö . b . A n K v - v K -
S c h r e i b u n g e n t r e t e n i n a n a l o g e n F o r m e n s o ­
w o h l da-aS- [ 1 3 7 7 , 0 1 3 0 ] a l s a u c h £ i -w?[603, 
1 1 8 4 ] a u f . 
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ur 5 4 8 a : ur-ba-tum, ^ru^-ba-tum, ü-ri-ba-tum ( ä . 
s i ) 
81: bu-ur-tum ( N I N D A . G ü M E ) + 
*lik D e r a n s o n s t e n i n ma-lik u n d ( t h e o p h o r e s E l e ­
m e n t v o n P N [ A R E T 2 , S . 1 1 3 ] ) u n d ma-lik-
tum(Appellativ „ K ö n i g i n " [ e b d . , S . 1 3 2 ] ) h ä u ­
fige L a u t w e r t i s t i n M E E 4 n i c h t b e z e u g t , 
ü r 8 1 3 : a - z a - n a X ( = d u ! ' ) - u 9 - ü r ( ' ' A S N A N . T U R ) 
*ur A u ß e r h a l b M E E 4 v g l . ib-hu-ür ( P N ) , m-du-
[ M E E 2 , S . 3 4 5 b z w . 3 6 0 ] . 
ri p a s s i m 
5 5 2 : ri-i-zu-um, n-zu / r i H z u m / ( ä . D A H ) 
dab6 7 0 : dab6-ti-du, dab-da-tum (N I .S IG ) 
* 4 0 3 : maS-dabb/dab-ti-nüm, ma-Sa-dab(>-ti-nu, 
maä-^za^-dab-ti-nu ( G I S . D U B . D I M ) 
8 7 0 a : dab6-bu, da-bu / d a b b u m / ( A Z ) 
da 5 ( ? ) D e r v o n P e t t i n a t o i n 4 5 8 u n d 8 7 0 a n g e s e t z t e 
k ü r z e r e W e r t da5 i s t n i c h t s i c h e r n a c h w e i s ­
b a r : i n b e i d e n F ä l l e n f o l g t -bu. 
A u c h d i e L e s u n g d e r P N da5-mur-d'ä-da u n d 
da5-da-ar [ M E E 2 , S . 3 3 8 ] i s t u n s i c h e r ; e r s t e -
r e r l ä ß t s i c h e b e n s o dab^-hur / t a p h u r / - l e s e n 
( z u p - h - r ) , l e t z t e r e r dab^-da-ar- ( W u r z e l w i e 
b e i dar,-da-ar u n s i c h e r ; z u p - t - r w ü r d e m a n 
/ t a p t - u r / e r w a r t e n ) . B e i d e z u b - h - r (dab6-är)?. 
uS p a s s i m 
1 0 5 0 , 1 3 1 5 : nu-bu-uS-tum/du-um / n u p u ä = 
t u m / ( z i ) 
E i n u n k l a r e s Z e i c h e n e n t h ä l t d i e s u m . G l o s s e 
3 8 9 : g i § - x ( G B S T U G ) . 
N a c h d e r P h o t o g r a p h i e [ 7 8 R s . 1 2 ] h a n d e l t e s 
s i c h w a h r s c h e i n l i c h u m - t u m 1 , d e s s e n A n f a n g 
m i t d e m E n d e v o n g i § - z u s a m m e n f ä l l t . 
za p a s s i m 
5 9 0 : za-a-rüm / z a H ä r u m / (Sä .HTJL ) 
206 Manfred Krebernik 
1 4 1 2 a / b : za-bi-tum / s ä b l t u m / (GEME.GäR. 
R A / G E M E . K A R . A G ) 
0357 : za-lum / z a h r u m / (MURGU) 
ZAMX ^ai((?) Der sum. Wert wurde von Pettinato aus 
788 : AN.ZAMX = a-za-mu-mu / ' a s s a m m u m / 
erschlossen [MEE 2, Komm, zu 97 IV L]. 
Paläographisch ist das Zeichen bislang nicht 
identifiziert. 
Aufgrund von 
4 0 4 : ga-ZAMx-du, ga/gu-zi-tum (GI§ .URU) + 
sei hier als Silbenwert za^ angesetzt, wobei 
die Möglichkeit von zam* nicht ganz ausge­
schlossen werden kann, da m in E bla offenbar 
an folgenden Konsonanten assimiliert wer­
den kann (möglicherweise in ga/gu-zi-tum), 
vgl . 1088: ma-li-gü-um (NAM.EN) m i t 1089: 
du-da-li-gü-um. 
ZE Syllabisches ZE kommt möglicherweise in 
* 5 8 7 : RT-da(-)zü (Sä.NI .SAH) vo r . 
Es fällt jedoch auf, daß hier zwei Texte zu­
gleich [A; AI] das sonst in MEE 4 nicht be­
zeugte Syllabogramm verwenden und daß 
das Wort — falls ein einziges vorliegt — auf -ze 
enden sollte ( a u f / i / enden sonst nur der Ge­
nitiv und manchmal der St.cstr.). 
In A , das zudem Reste einer Tilgung aufweist, 
ist ZE vielleicht durch Zeilentrenner als eige­
nes Wort gekennzeichnet [AI ohne Photo]. 
Somit ist ZE als Syllabogramm an dieser Stel­
le nicht völlig sicher. Zur — abweichenden — 
G l o s s e in b vgl . un te r BALAG. 
*ze Außerhalb von MEE 4 ist syllabisch ze be­
zeug t in d e m O N ze-ri-ba^ / zi-ri-baki [ T M 75 
G2136 II 1/ 1975 rV 3: Archi, SEB4(1981) 
2]. Hier könnte die gleichzeitige Verwendung 
von ba4 auf eine andere Orthographie-Tradi­
tion weisen, ze kommt ferner in PN vor (zu­
mindest teilweise als /s i ( ' ) / „komm hervor!" 
zu in te rpre t i e ren ) : (i-)in-ze, gum-ze, ze-ba-
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dar/da-ar/da-mu/gäm/la-da-mu/la-Ni/ma-lik 
[MEE 2, S. 342, 345, 350]. 
zi zi passim 
389: ha-zi-zu-um, ha-zi-zü /has i sum/ (oft; 
STUG) 
1012a/b: wa-zi-lu-um /wäsirum/ (BAHAR/ 
BAHARJ 
zu zu passim 
195: bu/bur-ra-zu-um, (zu p-r-s) (KA.TAR) 
*1148: wa-zu-bux{m) /wassubu(m)/ (DAH) 
II. Systematische Darstellung der Kv-, vK-, sowie ausgewählter 
KvK-Syllabogramme. 
II I. Die B/G/D-Gruppe (Verschlußlaute). 
ba ga gäm da, da^C1.; AM) dam 
bi gi, ki ti, te, de tim 
bu, &W*(NI), bu(}) gu, gu güm du tum 
ab ag ad 
ib, ib ig 
ub 
II. La. Die Schrift unterscheidet im allgemeinen nicht zwischen 
stimmhaften, stimmlosen und ,emphatischen' Verschlußlauten; 
lediglich bei gu und gu zeichnet sich eine Verteilung auf /qu/ bzw. 
/ku/ ab (sichere Beispiele für /gu/ fehlen mir)12, s.u. II.I.e. 
Il.l.b. bu und &M*(NI) sind etwa gleich häufig und wechseln 
des öfteren [467a, 468, 597, 668, 673, *704, 715, 1210, * 1371 f.]. bu, 
dessen Lesung allerdings nicht völlig sicher ist, kommt nur 
zweimal [245, 651a] vor. 
EU.©. Für ib und ib gibt es nur 2 [513, *525b] bzw. 3 [*253a, 
245, 651a] Belege. 
II.Ld gi ist gegenüber ki, dessen sichere Belege zwei sum. 
Lemmata bilden [100, 0336], die passim belegte normale Schrei­
bung. 
12 Den Hinweis auf diese Verteilung verdanke ich Herrn Professor von Soden 
(brieflich). 
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I l . l . e gu und gü s ind e twa gleich häuf ig und wechseln in 241, 
6 2 8 / 6 4 1 , 6 3 4 / 9 6 8 , 7 6 1 ( ? ) , 9 9 6 ; a l l e r d i n g s i s t n u r 2 4 1 d u r c h P h o t o ­
graphien verif izierbar, u n d in * 165 ist entgegen der Transkr ip t i on 
wie in 0254 gu zu lesen. I n d e m einzigen Fa l l , i n d e m laut T rans ­
kr ip t ion gu e tymolog isch s icherem / k u / entsprechen soll, l iegt ein 
Transkr ip t ions feh ler vor : in *864 ist m i t gu statt gu wa-ri-gu-urn 
/ w a r i k u m / (IB.ÄS) zu lesen. D i e a kk . En t sprechung zu d e m im 
Sy l labar zit ierten 459: bi-a-gu (GIS.BAL) k a n n pilakku oder pilaqqu 
lauten. F ü r gu = / q u / g ibt es dagegen mehrere Beisp ie le : 
42: da-ma-du-gu(-um) / t a m ( a t ) t u q u m / (NI.KI) 
76: ra-gu / r a q q u ( m ) / (NI.SAL) 
199: Sa-ga-nüm, Sa-gu-^nu^-um (zu d-q-n) (SU6.DXJ) 
248: ra-ha-gu(-um) / r a p ä q u m / (SAG.DU) 
249: ra-ba-ga-tum, dar-da-bi-gu-um (zu r -p-q wie 248) (SAG.BU ) 
618: su-da-ra-gu (zu w-r-q) (A.SAR) 
849: ne-sa-gu(-um) (zu n-§ -q) (NE.MUNSUB) 
856: bu-gu-lum / b u q l u m / (MüNTJ) 
1327: ba-da-gu da-ne-u[m] / b a t t ä q u d a y n i m / (DI.KU5) 
Andererse i t s gibt es auch mehrere Beisp ie le für gu = / k u / : 
39: gu-ml2-ma-du (zu a kk . ku rummatu ) (NINDA.GTJR4) 
195: na-Sa-gü-um/güm / n a t ä k u m / (KA.TAR) 
270: bu-gü-lu, bü-ga-lu/rul2 / b u k r u ( m ) / (DüMTJ.SAG) 
984: 'ä-a-gü-um, a-a-güm (zu h-l -k) (AB.DU) 
1088: ma-li-gü-um (zu m- l -k ) (NAM.EN) 
1089: du-da-li-gü-um (wie oben , / t u t t a l l i k u m / ) (NAM.NAM.EN) 
038: gu-da-num (zu a kk . k ü d a n u ) (ANSE.EDEN) 
I n 267 scheint gü a l lerdings für / q u / zu stehen: gag-gü-tum 
/ q a q q u d u m / ( S A G X I G I ) , d o c h könn te hier qq zu k k diss imi l iert 
sein: / q a k k u d u m / . E i n weiterer mögl icher Fa l l v o n gü für / q u / ist 
180: a-a-gü(-um) li-sa-nu (EME.LA), falls sich hier die W u r z e l '-1-q 
„ festhängen, ha f ten" als E n t s p r e c h u n g zu Lä verbirgt. Mi t einiger 
S icherhei t schließlich steht gü für / q u / in 1184: 'd-ba-gü-um / h a b ä -
q u m / ( L A . L A ) . 
D i e T e n d e n z zu einer Di f ferenzierung gu = / q u / , gü = / k u / ist 
unverkennbar , doch k a n n m a n offenbar noch n icht v o n einer festen 
Rege l sprechen. 
I l . l . f N e b e n üb l ichem ti s ind te [80, *551, 790] u n d de [sicher 
nur in 785] selten; d e erscheint e inmal in einer sum. Glosse [218]. 
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I I . 1 .g Z u gi4, gu4 (Feh l lesungen) , g[d\, dul0 (beide unwahr ­
sche in l ich) , da^ (?; AM) vgl . das Sy l labar . 
I l . l . h . A u ß e r h a l b v o n M E E 4 k o m m e n v o r : 
ab db-suki, db-SiF [ A R E T 2, S. 114; M E E 2 , S. 358] 
~ba4 s. Sy l l abar (oÄ:ba4) 
gum l.NA.suM-g 'wn (Suff ix 2 .Sg .m. D a t i v / - k u m / ) [SEb . 1 (1979) 
4] 
ku i-ku-wa-an ( PN) [ M E E 2, S. 342] 
tu ku-tu ( PN) [ M E E 2, S. 347] 
ud s. Sy l l abar (UD: *ud) 
Ü.2 . D i e M / N - G r u p p e (Nasale) 
ma, md na nam 
me, mi ne, ni 
mu nu nüm 
am(?) an 
i m in, en 
um 
I I .2 .a D a s gegenüber p a s s i m gebrauchtem ma se l tene md k a n n 
/ m a H / ausdrücken : 
is-md / y i ä m a V , das-md / t a s m a ' / ( E l e m e n t von P N , zu §-m-' 
„hören" ) [ M E E 2, S. 346f . ; 351] 
md-ba-hu / m a H b a h u / („Gürte l " ) [ A R E T 2, S. 132] 
F ü r die Be lege in M E E 4 fehlen m i r a l lerdings sichere E t y m o l o ­
g ien; nur für 
1 1 0 8 : md-ba-la-zu-um (US.URUDU) 
i s t e ine Ab le i tung v o n p-r -s „spa l ten" zu e rwägen , vgl. 
7 6 0 : ma-ba-ra-zu-um (TTJN.URUDTJ). 
A u c h falls d iese A b l e i t u n g n icht r icht ig ist, dürf te der A n s a t z v o n 
/ m a H / für md h ier auszusch l ießen sein, d a e ine resul t ierende 
N o m i n a l f o r m / m a H B a L a Z u m / unwahrsche in l i ch ist; a n z u n e h m e n 
ist v i e lmehr / m a B L a Z u m / , a lso md für / m a / . 
ü . 2 . b mi [10 L e m m a t a : 126, 128, 135, 202b , 333, 473, 616, 
1344, 0228, 0063] ist se l tener als d a s p a s s i m gebrauchte me [24 
L e m m a t a : 84, 128, 135, 256 , 473 , 534 , 558, 677, 720, *774, 793, 
816 , 817, 831, 1049, 1121, 1126, 1165, 1239, 1377, 1445, 0503 = 
005 , 002 , 0025 , 0064] ; d ie be iden Ze i chen wechse ln in 128, 135, 
473 . 
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H . 2 . c W e g e n v e r s c h i e d e n e r L e s u n g s m ö g l i c h k e i t e n be ider 
Z e i c h e n s ind ne u n d rri n i c h t i m m e r s icher a u s z u m a c h e n ; se lbs t der 
W e c h s e l NE /NI i s t n i c h t e indeut ig : ne/ni ode r bi/bu* [511 , 807]? ni 
ist j e d e n f a l l s g e g e n ü b e r ne se l ten ; a n s i cheren B e i s p i e l e n k a n n ich 
n u r 3 a n f ü h r e n [ *420 , 4 5 4 , 798] , w o b e i es s ich u m E n t l e h n u n g e n 
aus d e m S u m e r i s c h e n h a n d e l t (ni g ibt u r sprüng l i ches n i - bzw. 
n i n - w i e d e r ) . 
S i c h e r e s ne e n t h a l t e n m i n d e s t e n s 15 L e m m a t a [69, 107, 165 = 
0 2 5 4 , * 2 4 6 , 395 , *420 , 4 5 4 , *574, * 8 4 1 , 849 , 1130, 1220, 1372, 
1431, 0 2 8 1 ] . 
I I .2 .d . Z u en, d a s e i n e n m i t H a n l a u t e n d e n W e r t ha t , d e r auch 
v e r k ü r z t ( \ ) auf tr i t t , vg l . S y l l a b a r ( E N : C T I , \ ) . 
I I .2 .e Z u e i n e m m ö g l i c h e n L a u t w e r t um/un* v o n UD vg l . eben­
fal ls d a s S y l l a b a r ( U D : W ( ? ) ) . 
I I .2 . f D e r L a u t w e r t n a m is t nur in e iner s u m . G l o s s e ges icher t 
[215] . 
I I .3 . D i e L - G r u p p e . 
la, Id ra 
Ii, U(1), Zig(?) n 
lu lum ra12, ra rum 
al ar 
il ir, ir 
ul ur, ur 
I I .3 .a . Z w e i P h ä n o m e n e , w e l c h e d i e L a u t e u n d L a u t w e r t e der 
g a n z e n G r u p p e betre f fen , b e d ü r f e n n o c h e iner n ä h e r e n U n t e r s u ­
chung , d i e d e n h ier v o r g e g e b e n e n R a h m e n s p r e n g e n w ü r d e : 
1) d e r ü b e r a u s häu f ige W e c h s e l z w i s c h e n S y l l a b o g r a m m e n der 1-
u n d der r - R e i h e ; 
2) de r W e c h s e l v o n K v ( K ) - S y l l a b o g r a m m e n d ieser G r u p p e m i t 
0 oder v ( K ) sow ie d a s F e h l e n e ines schr i f t l i chen A u s d r u c k s für L , 
w o v o n d e r E t y m o l o g i e he r e in so lcher L a u t z u e r w a r t e n w ä r e („L -
R e d u k t i o n " ) 1 3 . 
A d 1: E s sche in t , d a ß S y l l a b o g r a m m e der 1-Reihe z w a r für 
e t y m o l o g i s c h v o r a u s z u s e t z e n d e s r e in t re ten , n i c h t aber u m g e k e h r t 
13 Dieses Phänomen wurde zuerst von A. Archi, SEb. 1 (1979) 110, beobachtet in 
dem ON la/a-m^-ga-duVi. Fronzaroli, der auf Archi verweist, führt 179 und 984 
als weitere Beispiele an: SEb. 2 (1980) 93 mit Anm. 15. 
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Z e i c h e n d e r r - R e i h e f ü r l ; v g l . i m S y l l a b a r d i e B e i s p i e l e z u LA , L U , 
iAJM:lum — G e g e n b e i s p i e l e k e n n e i c h n i c h t . 
A d 2 : . D i e O r t h o g r a p h i e s c h e i n t h i e r d i e R e d u k t i o n v o n L z u H 
w i d e r z u s p i e g e l n ; d i e N a t u r d i e s e s H b e d a r f n o c h g e n a u e r e r 
K l ä r u n g . D e r v o n d e r R e d u k t i o n b e t r o f f e n e L a u t w i r d ü b e r w i e g e n d 
d u r c h Z e i c h e n d e r 1 - R e i h e d a r g e s t e l l t , u n d m e i s t l i e g t a u c h e t y m o ­
l o g i s c h 1 z u g r u n d e . B e i s p i e l e s i n d : 
6 3 , 6 4 : la/a-i-mu; ti(tifl.)-'ä-ma-tum ( z u 1 - h - m ) ( N I . L U ( . L U ) ) 
1 7 9 : a-ba/bi-lu-um, a-ba-um ( z u '-p-1) ( B M E . B A L ) 
2 8 2 b / 2 8 3 b : li-gi-tum; a-ga-tum ( z u 1-q-t) ( S E . ü . R I . ( R I . ) G A ) 
2 9 2 : ti(tiU)-bü, du-lu/la-bu ( z u a k k . di/ulbu) ( ü . L A . A D ) 
3 7 9 : Se-n-mi-nu, Sa-mi-nu ( z u a k k . Surmenu) ( G I S . S U . M E ) 
4 2 4 / * 4 2 5 : är-zu-um; 'ä-zu-um ( G i § . P E S / P E § g u n ü ? . U D ) 
4 5 9 : bi-a-qu ( z u a k k . pilakku) ( G I S . B A L ) 
9 8 4 ; 1 0 0 0 : ' ä - a - g ü - u m , a-a-güm; 'ä-la-gum ( z u h - l - k ) ( A L . D U ; 
1 1 3 1 f . : na-a-wm; da-da-i-lum ( z u a k k . niälu, nälu) ( ü . D I ( . D I ) ) 
* 1 1 3 5 : sa-'ä-lum, sa-'ä-a-um ( z u ä - h - r , a r a b . Sahr) ( ü . S A K A R . A G ) 
W e i t e r e B e i s p i e l e : 1 8 2 / 1 2 1 1 , 1 8 9 ( ? ) , 1 9 5 , 2 0 1 ( ? ) , 2 0 4 f . , 5 9 0 , 
6 6 0 , 8 3 0 , 8 7 8 , 1 4 3 9 . 
I I . 3 . b ru i s t n e b e n p a s s i m g e b r a u c h t e m ra12 n u r z w e i m a l [ 4 2 1 , 
5 4 8 a ] b e l e g t . 
I I . 3 . C ir i s t s e l t e n e r [ * 6 8 5 , 9 5 7 , 1 1 9 7 b , 1 2 3 2 ] a l s ir [ 5 1 , * 6 8 5 , 
7 9 0 , 1 0 9 4 , 1 0 9 5 , 1 1 3 0 , 0 0 3 5 ] ; b e i d e w e c h s e l n i n * 6 8 5 . i r w i r d r e g e l ­
m ä ß i g z u r S c h r e i b u n g d e s V e r b a l p r ä f i x e s / y i - / m i t f o l g e n d e m L 
v e r w e n d e t ; v g l . d i e v e r s c h i e d e n e n P N i n M E E 2 , S . 3 4 5 f . 
I I . 3 . d . Z u U, liy ( b e i d e u n s i c h e r ) u n d ri ( w o h l V e r s e h e n ) v g l . d a s 
S y l l a b a r (NI, N E , RI). 
I I . 3 . e A u ß e r h a l b v o n M E E 4 k o m m e n v o r : 
ü ü-da-gü-zu ( V e r b a l f o r m ) [ A R E T 2 , 3 4 I I 11] 
lu5 gäb-lu5-ulki, gdb-lu-ulki [ M E E 2 , S . 3 5 9 ] 
D U . D U ) 
11.4. D i e S - G r u p p e . 
zu 
za, 2 a „ ( z A M x ) äa 
® 
Su sum 
st 
su Sum 
sa 
zär s~ar 
Se6, £a r x ( ? ) ( N E ) 
14 ZA 72 
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dg, aS 
ig, igu 
u& 
I I . 4 .a D i e O r t h o g r a p h i e ist in der A n w e n d u n g v o n Z e i c h e n der 
S - G r u p p e sehr k o n s t a n t . D i e s sei n u r a m Be i sp ie l v o n Sa d e m o n ­
str iert . D i e f o lgende L i s t e e n t h ä l t B e l e g e v o n W ö r t e r n oder 
v e r s c h i e d e n e n A b l e i t u n g e n derse lben W u r z e l , d i e para l l e l über l ie ­
fert s ind ; d ie Z a h l n a c h de r N u m m e r d e s L e m m a s g ibt an , w iev ie le 
para l l e le S c h r e i b u n g e n ga h a b e n : 
(Sü'(GA)) 
82 n 402 1 1 998 3 
286 3/ 415 1001 2 
93 2 437 2 1093 2 
151 2 440 3 1172 2 
161 4 624 I i 1175 2 
195 2 789 I i 1205 2 
199 4 647 4 1229 2 
208 2 659 2 0464 1 
209 2 702 2 0038 1 
242 2 735 2 
332 3 823 5 
333 3 848 3 
(&* ! (GA)) j 
I I .4 .b A u s de r R e g e l m ä ß i g k e i t b e s t i m m t e r Z e i c h e n w e c h s e l 
e rgeben s ich d ie R e i h e n Z , S u n d S . 
D i e Z - R e i h e w i r d d u r c h fo lgende Z e i c h e n w e c h s e l kons t i tu ie r t : 
za/zär. 657a . 
za/zi: *216 , 407 , 494 , 612 , *651 , 8 2 8 / 8 2 9 , 1217, 1218, 1219 
za/zu: 5 0 7 , 067. 
za/zü: 5 5 0 + 5 5 1 / 5 5 2 . 
za^/zi: 404 . 
zi/za: s. za/zi. 
zi/za^: s. za^/zi. 
zi/zu: 4 1 0 , *650. 
zi/zü: 5 5 7 . 
zu/za: s. za/zu. 
zu/zi: s. zi/zu. 
zu/zü: 375 , 389, *549, 552 , 661 , 702 , 760, 8 7 0 b / 0 0 6 . 
zü/za: s. za/zu. 
zu/za: s. za/zü. 
zu/zi: s. zi/zu. 
zu/zu: s. zu/zü. 
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D i e S -Reihe wird konstituiert durch: 
Sa/Se: 212, 333 /334 , 379, 418, 457, *574 /575 , 653, *774. 
Sa/Su: 380, 426, 502 (da mediae geminatae), 906. 
Se/Sa: s. Sa/Se. 
Se/Su: 228. 
Su/Sa: s. Sa/Su. 
Su/Se: s. Se/Su. 
Su/swm: 298, 502, *608, 1214. 
sum/Su: s.o. 
D ie S-Reihe schließlich ergibt sich aus: 
sa/sd: 853, 907/987. 
sa/si: 220, *248/1220, 286, 290, 348, 467, 579, 613, 730/970, 750, 
816b/817. 
sa/su: 124, *170, 229, 816a /b , 1003. 
sa/Sum: 816a /b , 227. 
sä/sa: s. sa/sä. 
si/sa: s. sa/si. 
si/su: 478, 640/993, 816a/817. 
si/Sum: 816a /817 . 
su/sa: s. sa/su. 
su/si: s. si/su. 
su/Sum: 446, 478, 816a, 1015, 1125/1126. 
Sum/sa: s. sa/Sum. 
Sum/si: s. si/Sum. 
Sum/su: s. su/Sum. 
DL4.C, Selten k o m m e n Zeichenwechsel zwischen den verschie­
denen Re ihen vor: 
Z / S za/Sa: *83 ( / zü ) , 159. 
zu/Su: 241. 
Z / S zu/su: *420(?), 729, 793, 1081/1446. 
zi/zu/su: 557. 
S / S sa/Se: 972b. 
Bei dem hier am häufigsten bezeugten Wechsel zu und su liegt 
die Vermutung nahe, daß es sich wegen der Ähnl ichkei t der beiden 
Zeichen u m Versehen handelt ; zu 793 und 1146 konnte kein Photo 
verglichen werden, [s. Nachtrag] 
D e r Tex t , welcher in 557 su schreibt, ist eine nur teilweise 
beschriebene Schülertafel; das Photo ist zudem nicht ganz klar [87 
II 2]. [s- Nachtrag] 
14* 
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J 1 4 
p - r - s 195 
2 5 8 
7 6 0 
E i n W e c h s e l z w i s c h e n S- u n d S - R e i h e ist a u ß e r h a l b M E E 4 in 
d e m P N - G l i e d ar-Se/si- bezeug t ; s. d ie B e l e g e i m S y l l a b a r u n t e r Sia. 
D e r s e l b e W e c h s e l k ö n n t e a u c h z w i s c h e n 
321 : Se-la-tum (E.GIR) u n d 331 : si-la-tum (6.SAG) vor l i ege , falls 
be ide L e m m a t a i d e n t i s c h s ind. 
I I . 4 .d . L a u t e n t s p r e c h u n g e n zu d e n Z e i c h e n de r S - G r u p p e : 
z '-r-z 471 : ar-za-tum (GIS.NUN.SAL) 
w - z - n 409a : wa-za-nu-um/nüm ((GIS.)MäH) 
z - H - r 590: za-a-rüm (Sä.HUL) 
s h - s - s 389: ha-zi-zu-um/zü (GBSTTJG) 
1253: ha^{nAi)-zu-um 2.GESTUG (GEJ 
S T U G . G E S T U G 
k - s - p 104: ga-za-bu{-um) (NINDA.TAR. 
N I N D A ) 
m - s - H 0228 : mi-za-i 2 . s u (NI.A.SU.LUH) 
bu/bur-ra-zu-um (KA.TAR) 
bur-zu-um (SAG.Dü.BAD.BAD) 
ma-ba-ra-zu-um (TUN.BAR) 
1108: mä-ba-la-zu-um (US.URUDU) 
s-b- ' 1412a,b : za-bi-tum (GEME.KAR.AG/ 
G ä R . R A ) 
assammu ( akk . ) 788: a-za-mu-mu (AN.ZAMJ 
asu ( akk . ) 870b , 006 : a-zü-um; a-zu-um (AZ) 
-d 395 , 411 : i-zu (GIS. . . .) 
' - z -m 417 : a-za-mu-um (GIS.GI.NA) 
d-r -ä 227 : za-la-Sum, za-ra-sa-tum, za-n-iS-
tum ( Z ü . G U L ) 
488 : za-ri-iS-tum (GIS.GUL) 
1134: za-la-sa (ü.SAKAR) 
h - m - S - r 0300 , 0017 : ha-rna-zi-lum/ml2-um 
(NIN . P E § . H A . L U M ) 
m - h - d 531a : ma-ha-zi i-da ( S u . s u .RA) 
n -z - r 908 : na-za-lum (EN.NUN.AG) 
q-z - r 992 : gi-zi-lu-um/lum(AL.KES) 
§ - r - b 397 : zär-ba-tum (GIS.ASALJ 
657a : gü-a/ä-lu zär/za-la-ba-tim 
( A S ä L X ) 
14 D a die Schrift s, z, d nicht unterscheidet und das ursprüngliche P h o n e m nicht, 
überall sicher ist, s ind hier al le drei unter S zusammengefaßt . 
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S-r-H 
w-d-' 
w-s-b 
w-s-r 
z-b-y 
d d-k-r(?) 
d-n-b 
d-q-n 
d-q-p 
d-r-' 
d-r-'/w? 
(w-)-d-1 
t '-n-t 
n-t-k 
p-r-t-m 
p-t-t 
t-1-1 
t-q-1 
(w-)t-b 
y-t-w 
Ö15 '-B-l 
'-r-S 
h-6-b 
k-r-6 
(k-S-d>) k-d-S 
1-ä-n 
m-S-t 
m-ä-H 
7 4 0 : za-n-um ( M U S . L A H J 
7 4 1 : a-za-ra-(ra-)ri-tum ( M ü S . A M A E ) 
507: wa-za-(u-)um, wa-zu-um (Su.DU) 
*1148: wa-zu-bux(Ni) (DAH) 
* 1012 : wa-zi-lu-um ( B A H A R ) 
1191 : za-ba-a-tum ( D ä R A . M A S . D ä ) 
1 1 1 2 : Sa-ha-lum ( N I T A ( - I ) ) 
* 1371 f.: Se-na/ne-buAm^^i) (KUN) 
199 : Sa-ga/gu-nüm/nu-um ( S U 6 . D ü ) 
1128: Su-ga-ga-bu-um (GfR) 
095: Su-ga-ga-bu-um, bar-su-um 
( G f R m u ä e n ) 
0205, 0060: da-ri-bu^im) Su-ga-ga-bi 
( M E . D A . G f R ) 
*684: Sa-la-ü/Sar-ü . . . (§E.LÜäessig) 
6 5 9 : Sa-la-um ( S E . M A R ) 
1041: Su-du-um (IR) 
0 2 2 1 : i i - K M - » ( N A M . M U N ü S ) 
195 : na-Sa-gü-um/güm ( K A . T A R ) 
*0340 (zu *260): bar-sum-tum (SAG+ 
K±D ! ) 
502: ba-Sa-sum/Su-um, bi-sum (§u.NI) 
1093 : Sa-la-tum ( N A M . R A . A G ) 
4 0 9 : Sa-gi-lum ( (GIS . )MäH) 
8 8 : Su-ba-tum/du ( G A R . D ü R ) 
6 2 4 , 7 8 9 : i-Sa-um ( A / A N . G ä L ) 
3 0 0 : a-sa-lu ( ü . N I N N I , ) 
1341 : a-sa-lum ( E S . M ä . G I D ) 
2 3 4 : i-ri-sa-tum ( A L . D U U . G A ) 
4 6 7 : ku-sa/si-buAm^ißi) ( G I S . P A . M U L . 
M U L ) 
5 7 6 : gär-su-um ( S ä . G A L ) 
*1019f.: gär-su (su) 
1030: gi-da-Sum (Gü) 
180: a-a-gü(-um) li-sa-nu (EME.Lä) 
1 3 5 9 : mu-sa-tum (GIS .ZUM) 
816a,b: mu-Sum, me-su; ma-sa-a-um 
( M I / M U . A N ) 
817: ba-na me-si-im (MI.Sä) 
15 S faßt s und 8 zusammen, vgl. oben § für s, z, d. 
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n-6- ' 7 9 3 ' TJ/z-Äfl-lVT fl-Tifl-H / T O T TT ^ 
fi - ä - n 
1 1 o U 
S ^ I Q * Yip —<ifi - ni i i -) i TU \ l W P 1 AT r TTVJ ^ T T \ \ \ 
O T : f / . /CO ö t * (y I M IL 11 Lj I IN xli .1VX U IN o U x3 y 
7 ^ Q * rin — faltfft (TTT'W T T T ? T T T ~ I T T \ t f j i j . tstl> O tviIL I X U IN • U I v U U U / 
q-d-ä 100* no,-'ti-&vfYY) fNi aici) 
H J 8 T: V/ \ y . j-Y Ot
1 o t * viJjl Iii IL IA Ulli 1 vx-LO . X 11 v 1 
ä-'-l 9 0 7 - fsa-il-tvm ( ^ " K N I 
K/\J t • O l * t"!/ VVVIIV \ J J J lS J 
9 8 7 : sd-iil-tuTu/du'UTu ( A L . E N . T A R ) 
s*1 ~r Q7^V»* Q / 7 / — 4 Y X - fll'YYI /{]<M -fllVft l Q T T T T f i i U . o ( * / o C / ( * vLVIlv/ U/VV U/Ilv ^ ü l t v _ l . 
L A K 175\ 
i-h-r 1135: sa-ä-lum, so,-n-n-v/fn ( ü . S A = 
K A R Aß l 
ä-h-b 7^f* • stn-'n-h?i' flnl-dn-t-ifti T T A T J / T V T 
J ' J i. . . OU/ IA/ \JLi } L-t.UV UtfiM V Istv l I M . I \ / V U / IN X . 
I T A » XT A J } \ 
ä-h-y * P * A Q - ort/i$-hn-fiiyn (T\\\ 
fj\}tj . o w I/O / H * Vtvilv \ 3-JI\) 
(ü-n-k-H-n A.fjyj'Xjt I9VIA/ U W \J\A/ V IViA/l IV \ i - V > ,.[-. L * i V J i l V J l 
ö I I I 1 14.4.' ^it^tTin-iivn ^ T V T T T ivf 7 4 ] 
1 i r r t . O t t ilvvv VvfU 1 1V1!_/ .IN 1 . £jA.j 
^ Q 3 " C' /7 - ry; z'/ _ ; l>YY) ( riT^S "RA TT7"I£TT / TT TT T i ^ ^ 
O Wl lllltiA/ivlvlA/ \ CtJrvxV. j ^t\JCL'. O t t IftUi lVvlil> \ IN 1 . x l i O . l N U , x l i ö ^ 
4 8 3 : SU-WflQj-tWftl (G lS . x5 § .NXJ .ES ) 
SSM* stn-tnn-'Yiii ßn-hu (W F * T T , 
U U U • O l * IIVKAJ IVUI VAAAJ KJIAI I X » -L-* U 1 Q ( 
§ - n - n 1 7 4 - * Rl.-yilt-'IIYft Xl-MSl-tUTT) (YXJ T T R T T D T T ^ 
I J X . O C IVw IVf Ov 1 IAA/ VIA/1 IV X V X - ' 1 2 0 2 * R%-WM n-hn-ynii/twi fVfr ^TD\ 
— ' ' • U t f l r' ll/\Aj II HA// 1 ll/f 1 ZJ U • 1 1 / J 1344: si-nu ha-mi-um (diD) 
209: si-na-tum/ti 'ä-la-wm/mu ( z u . 
H U R ) 
2 2 7 : A a - z i - L U M S^-TIM ( Z ü . G U L ) 
6-p(?) 245: sa-ba-tum, sa-ib-tum ( S A G . D A R ) 
(w - ) § -n 1131: si-tum ( ü . D I ) 
y-ä-r 1119: i-sa-lum ( S I . S ä ) 
y - § - r / w - £ - r ? 1057: ma-sa-lu-um ( A M A . G I 4 ) 
I I .4 .e N i c h t i n d a s rege lmäß ige B i l d obiger E n t s p r e c h u n g e n 
fugen s ich: 
748: Su-tum (BäN) — a k k . sütu „ein H o h l m a ß " . 
H ie r w ä r e i m A k k . S oder z zu erwar ten . H e b r . s'ä{h) i s t L e h n ­
w o r t — w ie v ie l le icht sütu se lbst (woher?) . 
*774 : Sa-ar U D , äe-er a-me-mu / y a w m i m / (UD.TE) — akk . 
Ser{t)u „Morgen" . D a s W o r t w i r d in A H w . m i t arab. sahar, hebr . 
Sahar „ M o r g e n r o t " in V e r b i n d u n g gebracht . D i e Schre ibungen m i t 
Sa/Se w e i s e n j e d o c h auf d oder t a ls ersten R a d i k a l . V ie l l e i ch t 
Z u S y l l a b a r u n d O r t h o g r a p h i e der l e x i ka l i s chen T e x t e aus E b l a 2 1 7 
gehör t z u m i n d e s t d a s eb la i t i sche W o r t d a h e r zu t -g-r „spa l ten" , 
w o v o n sich i m H e b r ä i s c h e n u n d A r a m ä i s c h e n d a s W o r t für „Tor " , 
Saar bzw. tar'ä (Metathes i s ) ab le i ten ; vgl . i m A r a b i s c h e n fatfr 
„ M o r g e n d ä m m e r u n g " zu fatfara „ durchbrechen" oder „Tagesan ­
b r u c h " i m D e u t s c h e n . 
E i n zu § -h-r gehör iges W o r t ist v ie l le icht in 776: si-EN-lum 
(uDd a g ) zu suchen (zu EN vgl . S y l l a b a r ) : / s e h r u m / ? 
1412a ,b : Sa-ma-ag-tum ( G E M E . K A R . A G / G ä R . R A ) — a k k . Sarnk/ 
hatu „D i rne" . F a l l s d a s W o r t , w ie in A H w . s .v . Samähu vorge ­
sch lagen , m i t hebr . sämäh, ug. Smh „sich f reuen" zu v e r b i n d e n 
w ä r e , w ü r d e m a n h ier sa s tat t Sa e rwarten 1 6 . 
110: ma-Sa-ga-nu, maS-ga-nu (NI .GIRI /PIRIG.AG) — a k k . 
maSkanu „Tenne" . Vg l . 125: maS-ga-nu (N1.KI.GAR), WO d ie auch 
a k k . üb l iche B e d e u t u n g „Ort " vor l i egen w i rd . B e i e iner A b l e i t u n g 
v o n S-k-n „setzen, s te l len" w ü r d e m a n sa s ta t t Sa e rwar ten . V i e l ­
l e i ch t ist d a s W o r t für „ T e n n e " v o n d e m für „Or t " e t ymo log i sch zu 
t r e n n e n . 
374 : ba-raAa-su(-um) (GIS.LI) — a k k . buraSu „ W a c h o l d e r " . 
I m Syr . en t spr i ch t brötä, w a s a u f t zu rück führen w ü r d e , in 
w e l c h e m F a l l e h ier Su s ta t t su zu e r w a r t e n wäre . D i e L e h n b e z i e ­
h u n g e n s ind j e d o c h bei d i e s e m W o r t n ich t durchs ich t ig (aus d e m 
A k k . ins A r a m . ? ) . 
500 : i-sa-ba-um TUR , iS-ba-um TUR (SU.TTJR). 
H i e r l iegt sem. s-b-' zugrunde , vgl . arab. 'isbd „F inger" . S ta t t sa 
m ü ß t e m a n za e rwar ten . 
1 7 8 : m-si-nu-um ( E M E . I R ) . 
F a l l s d a s W o r t zu esenu „ r iechen" gehör t , w ü r d e m a n w i e im 
vo r igen Be i sp ie l ein Z e i c h e n der Z - R e i h e erwar ten . 
H.4 . f . Z w i s c h e n prä f ig ie r tem / t a - / u n d in f ig ier tem A t a - / 
w e r d e n L a u t e der S - G r u p p e z u w e ü e n durch L ausgedrück t i n der 
S c h r e i b u n g dal-da-, w a s a n d ie spä tere E n t w i c k l u n g des S im A k k a -
d i s chen ( > / v o r D e n t a l ) d e n k e n läßt ; vgl . d ie Be i sp ie le im Sy l l abar 
u n t e r RI: dal. H inzuzu fügen ist v ie l le icht n o c h 592 : sa ''(-'ä) -la-lum, 
dal-da-NEilijty-lum (Sä .KAL) , fal ls [ ohne P h o t o ] r icht ig emend ier t . 
16 Z u Samk/halu, Samuk/htu vgl. zu letz t E d z a r d , Z A 71 (1982) 75f . , der f ragend m i t 
„zwei — ursprüng l i ch n a c h D i a l e k t e n ge t rennten — Sp ie l f o rmen Samak- u n d 
Samah-" rechnet . 
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I I . 4 . g . I n 4 9 4 w i r d e i n L a u t d e r S - G r u p p e n a c h / m a - / u n d v o r G 
d u r c h mar- d a r g e s t e l l t , v g l . S y l l a b a r u n t e r M A R . 
I I . 4 . h . Sar w i r d f ü r d i e Z - [ * 6 8 4 ] u n d f ü r d i e S - R e i h e [ * 7 6 6 ] 
g e b r a u c h t ; v g l . S y l l a b a r u n t e r SAR. 
I I . 4 . i D i e Z u o r d n u n g v o n Se6 ( o d e r SarJ) u n d si i n e i n e d e r 
R e i h e n i s t u n s i c h e r ; v g l . S y l l a b a r u n t e r N E b z w . SUM. 
I I . 4 . k . Z u SAG ( s e h r u n s i c h e r ) , Sü ( w o h l k e i n S y l l a b o g r a m m ) 
u n d su ( F e h l l e s u n g ) v g l . e b e n f a l l s d a s S y l l a b a r . 
I I . 4 . 1 . V o n d e n i m a A K g e b r ä u c h l i c h e n S y l l a b o g r a m m e n 
seH(siG) u n d su4 k o m m t e r s t e r e s i n E b l a n u r i n d e m P s e u d o - S u m e -
r o g r a m m N A . S E u ( z u a k k . niM) [ 9 0 0 ] s o w i e i n d e m u n k l a r e n W o r t 
M E . S E , ! [ A R E T 2 , S . 1 3 3 m i t V e r w e i s a u f M E E 2 , S . 7 9 , 1 6 9 ] v o r , 
l e t z t e r e s d a g e g e n g a r n i c h t ( A R E T 2 , 2 8 X I I 3 d ü r f t e gul-lcu z u 
l e s e n s e i n , v g l . d e n s e l b e n P N i n M E E 2 , S . 3 4 1 ) . 
I I . 4 . m . D i e v K - W e r t e a§, ää — iS, is~u, iz — vJÜ d ü r f t e n f ü r a l l e d r e i 
R e i h e n g e l t e n . E s w e c h s e l n 6M/iS [ 8 0 4 ] , ä&/isu [ * 4 8 0 , 6 6 0 ] u n d W 
iSu [ 5 2 8 , 5 4 2 / 5 6 6 ] , f e r n e r Wsa [ * 5 6 9 ] u n d is/i-sa [ 5 0 0 ] . 
D e r G e b r a u c h f ü r d i e d r e i R e i h e n l ä ß t s i c h a m B e i s p i e l v o n iä, 
d e m h ä u f i g s t e n d e r 6 S y l l a b o g r a m m e , b e l e g e n : 
Z i$/i$n-ba-hum / ' i s b a ' u m / (SU .GID .GID) [ 5 2 8 ] 
S ti-ig-da-gi-lum / t i t t a q ( q ) i l u m / ( L ä . L ä ) [ 1 1 8 4 ] 
S i-da-um a-bi-U-tum / y a b i ä t u m / ( E N G U R . U D ) [ 1 2 6 9 ] 
I I . 4 . n . aS [ 8 0 5 , 1 3 7 7 , 0 1 3 0 ] i s t s e l t e n e r a l s dS [ 4 0 8 , 4 7 4 , 4 8 0 , 
6 6 0 , 8 0 4 , 1 2 8 8 , 0 0 1 2 ] . 
I I . 4 . 0 tfi, [ * 4 8 0 b , 5 2 8 , 5 6 6 a , 6 2 2 , 6 6 0 , 9 6 5 b , 1 0 5 4 ] i s t s e l t e n e r 
a l s p a s s i m g e b r a u c h t e s iS; iz k o m m t n u r 2 m a l v o r [ 1 2 1 , 0 0 2 7 ] . 
I I . 4 . p . A u ß e r h a l b M E E 4 k o m m e n v o r : 
az ir-az ( P N ) ( z u r - H - z , v g l . 5 5 0 f f . ) [ M E E 2 , S . 3 4 6 (ir-za-huS)} 
Se Se-kul ( § E - N T J M U N ) , se-li-ti ( P N ) [ M E E 2 , S . 3 5 0 ] 
i i S . S y l l a b a r ( I G I ) ; i n M E E 4 n u r f e h l g e l e s e n . 
ze S . S y l l a b a r ; i n M E E 4 u n s i c h e r . 
E . 5 . D i e H - R e i h e . 
ha, A O ^ H A L ) 
hi 
hu 
A H 
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I I . 5 a . Z u ^ ( H A L ) S. d a s S y l l a b a r . 
I I .5 .b . Z u r H - R e i h e gehört noch der K v K - W e r t hur, w ä h r e n d 
der W e r t är desse lben Ze i chens zur H - G r u p p e gehört , ebenso hum; 
vgl. i m Sy l l abar unter HAR u n d wm:hum. 
11.6.. D i e H - G r u p p e . 
') (g) (h, h) (y) (W) 
a, 'Ox(Nl) ha, ga 'ä, a, '^ (NI ) a wa, a 
i [s. Nacht rag ] i, i i wi 
ü, '«*(?; NI) «9 wu 
I I .6 .a . F o l g e n d e S y l l a b o g r a m m e der H - G r u p p e wechse ln mite in ­
ander u n d führen so zu der ob igen S y s t e m a t i k ( z u s a m m e n mi t den 
in I I .6 .b . aufgeführten L a u t e n t s p r e c h u n g e n ) : 
a/a: 228 , 466, 469, 657, 826, 984, 1048. 
a/i: 534. 
a /N i : * 5 5 0 / * 5 5 1 , 616, 661, 743, 830, 1407. 
a / p i : *807 , 850. 
a/ü: 5 9 8 / 1 4 2 6 , 821. 
aMy. 469. 
'a/a: s. a/'ä. 
a/i/ 6 3 / 6 4 , 7 3 / 7 4 , 701, 801. 
' d / N i : 8 4 5 . 
Wuc,: 469 , 8 0 1 / 1 1 3 3 . 
i/a: s. a/i. 
i/'ä: s. 'a/i. 
i/m: 625, *679. 
i/uy 8 0 1 / 1 1 3 3 . 
N i / a : s. a / N i . 
N i / ' d : s . a / N i . 
Ni/i: s. i/Ni. 
N i / i i : 9 4 1 . 
p i / a : s. a / p i . 
PI /%,: *626a . 
ü/a/ s. a/u. 
ü/JSI: s . NI/M. 
w/i/g: 91, 5 4 8 a / b ( Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t n icht sicher). 
M j / a : s. a/ug. 
Ug/'ä: s . 'd/iig. 
Ug/i: s. £/%,. 
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•Utj/Pl: S. P l /%) . 
Ug/U\ 8 . ä/Ug. 
I I .6 .b . L a u t e n t s p r e c h u n g e n zu d e n Z e i c h e n d e r H - G r u p p e : 
'-h 1043: a-hu-um ( S E S . M U ) 
1183: a-ha-tum ( N I N . N I ) 
8 2 1 a , b : a/u-hu-du^um/tum ( M A / M U . D U 1 0 ) 
'-k-1 3 2 b : a-ga-lu . . . ( N I N D A . L A M ) 
81: a-ga-lu ^ N I S A B A ( N I N D A . G E M E ) 
156, 896 : a-ga-lu-um ( K ü / L K ü ) 
-m 1160: 'Ox^ij-ma-twm ( M U N U S ) 
' -m-m I 1044: u-mu-mu ( A M A . M U ) 
' -m-m I I 541 : a-ma-tum ( A . K ü S ) 
'-n-p 212 : Sa/§e-gi-lu-umAum a-bu ( K I R I 4 . D ü ) 
'-n-t 0 2 2 1 : 'u-nu-sum ( N A M . M U N U S ) 
'-§ 783 : i-sa-du (DNE) 
'-y-1 4 9 6 : ' ^ ( N I ) -a-la-nu, 'a^-la-nu-um/num ( G I S . U D ) 
n-b- ' 725 : na(-ba-~)ü-um, na-ba-um (Pä) 
r - ' -m 2 3 7 : ra-a-mu-um ( I B . S E S . 2 . D A B . M f . D U N . G A ) 
1208: la-a-mu-um ( M f . D U N . G A ) 
t- ' -n 3 6 8 a : ti-i-tum ( G I S . P E S ) 
w - d - ' 507 : wa-za-u-um, wa-za-um, wa-zu-um ( S U . D U ) 
-d 395 , 4 1 1 : i-zu . . . ( G I § . . . . ) 
l - m - m 140b: ü-ma-num ( E R I N . K I . G A R ) 
'-r-S 2 3 4 : i-ri-sa-tum ( A L . D ü H - G A ) 
' - y -n 712 , 715 , 723 , 7 2 8 b : . . . a-na{-a) (IGI. . . .) 
' -z -m 417 : a-za-mu-wm ( G I S . G I . N A ) 
- m - d 787 : a-ma-du-um ( A N . ü S ) 
d-m- ' 716 : i-ti-ma-a-tum ( E R . E R ) 
d-r-' * 6 8 4 : Sa-la-u/Sar-u . . . ( SE .LÜ iess ig ) 
r - ' ( -y) 1061: la-w-um ( K U . L I ) 
s-b-' 528 : iS/i£n-ba-hum ( S U . G I D . G I D ) 
500 : i§/i-sa-ba-um T U R ( S U . T U R ) 
g g-r-b 2 9 5 : ha-ri-bu(-um), ga-lri:-bu ( u G A m u 5 e n ) 
h b -h -n 4 9 9 : ba-'ä-nu{-um)/nüm ( S U . D A G A L . G A L ) 
h-l-k 1000: a-la-güm ( D U . D U ) 
984 : 'ä-a-gu-um, a-a-güm ( A L . D U ) 
830 : a-la-ag[. . .], a-a-ga-du, ' «^ (NI ) - a - g a - t u m , 
'a^-ga-du-um (DI ; ZU h-l -k?) 
h-r -b 1027: a-la/ra-bü-um ( B A . K A R ) 
h-r -y 5 9 4 : 'ä-ri-tum ( S Ä x SAL) 
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h-w-r(?) 439: Ug-rui2-um (GIS.AMBAR) 
&-h-r 1135: sa-'ä-lum, sa-'ä-a-um (ü .SAKAB.AG) 
t - h - m 1 3 4 3 : ti-d-ma-tum ( A B . A ) 
h h-b-1 1174b: 'ä-ba-lu (GäNA.ES) 
h - b - q 1 1 8 4 : 'd-ba-gü-um ( L ä . L ä ) 
h-d - r 595: 'ä-da-lu-um, a-da-rul2-um (SÄ) 
337: 'ä-da-ru{2 ( f i .TüR) 
h - m - m 637: ma-wu 'ä-mu-tum (A.UD) 
777: a(-wa)-mu 'ä-mu-tum (UD.GäNA) 
h -y -y (? ) *803: 'ä-Ug (DEN.Ki) 
b - t - h 4 6 9 : ma-ba-da-ä/a/ug ( G I S . I Z K I M . T I ) 
q - m - h 169: ga-ma-Ug{-um), ga-ma-um (MA8) 
r -h 516: la-ä-tum (Su.SÄ) 
517: gi-bi-la-du/ti ra-ä-tum (SU.SAL) 
§ - h - b 7 3 : sa-'ä-bu ( N I . K A R ) 
7 4 : dal-da-i-bü ( N I . K A R . K A R ) 
t - h - n 5 5 6 : da-'d-nu-um/nüm ( S E . H A R . H A R ) 
y h - y - y (?) *803: a-Ug ( D E N . K i ) 
y - d 515: ba/bi-da-gi i-tim (STJ.TAR) 
5 3 1 a : ma-ha-zi i-da ( S U . S U . R A ) 
557: ga-ba-zi/su i-da/Sxj (ä .HUM) 
y -b - § 1269: i-da-um a-M-iS-tum (ENGUR.UD) 
y - m - n 534: a-me-nüm, a/i-me-tum (Ä . z i ) 
y - ä - r 1 1 1 9 : i-sa-lum ( S I . S ä ) 
y - t - w 6 2 4 , 7 8 9 : i-sa-im ( A / A N . G ä L ) 
w m - w 619, 637, 640: ma-wu . . . (A. . . .) 
*626a : ma-wu/ug i-da(-a) (A.SU.LUH) 
q -n -w 416: ga-nu-wu, ga-nu-um (GIS.GI) 
wa 195, 1217: verbindet verschiedene Glossen („und") . 
w - b - 1 9 7 9 : wa-ba-lu ( K A S 4 ) 
w - d - y 1 1 8 1 : Pi-ti-um ( Z ä . M E ) 
w - m - H 6 2 3 : wa-mu(-um) ( P A 4 A ) 
II.6.C. D e r L a u t w e r t v o n NI d a r f w e g e n des häuf igen W e c h ­
sels zw i schen NI(-O) u n d a(-a) als gesichert gelten. N i c h t hinrei ­
c h e n d s ind dagegen die Be lege für NI = \ ; vgl . Sy l l abar (NI:'«*(?)). 
D i e L e s u n g 723: na-si-\ a-na-a (IGI.IL) ist zwar ana log zu 712: 
hu-ma-zu a-na-a (IGI.DU8.DTJ8) in E r w ä g u n g zu z iehen, doch treten 
des öf teren auch F o r m e n au f - K i als St.cstr. auf ; vgl. d ie Be isp ie le 
o b e n un ter y : y - d (wegen yl). Fa l l s NI = \ , i( '*), 'u*, läge ein zu PI 
= wa, wi, um ana loger G e b r a u c h vor . 
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III .2.C. A n a l o g zu / K a w / y / k a n n a u c h / K v H t / d e f e k t i v K v 
geschr i eben w e r d e n , w a s v ie l le icht auch a u f R e d u k t i o n oder 
S c h w u n d s i l bensch l i eßender L a r y n g a l e h i n d e u t e t : 
119: zu-nu-um / zu-u-nu GAR / Z u H i n u m / (NI .Gä) 
2 2 8 : da-ge-ba-tum, 'ä-Su-bu-um / t a H j S i t y a j t u m / (KA .RU) 
401 : zi-gu, zi-i-güm / Z i H j G u m / (GIS.TIR.HI) 
552 : ri-zü, ri-i-zu-um / r i H , z u m / (A .DAH) 
657 : gü-lum, gü-'ä/a-lu . . . / G u H ^ L ^ m ) / (ASALX) 
719: mu-dü-mu-um, mu-'ä-cki-mu / m u H ] D a m ( m ) u m / ( IGI .DU) 
1245: ba-lu da-a-tim / b a ' l u d a ' a t i m ( ? ) / ( ü M U M ! ) 
I I I .2 .d . B e i S i l ben d e s T y p s / K v L / i s t m i t R e d u k t i o n d e s L zu 
r e c h n e n , vg l . o b e n I I .3 .a . 
I I L 2 . e . D a s häu f ige F e h l e n e ines schr i f t l i chen A u s d r u c k s der 
M i m a t i o n k ö n n t e als d e f e k t i v e S c h r e i b u n g v o n a u s l a u t e n d e m 
/ - K u m / g e w e r t e t w e r d e n . M ö g l i c h e r w e i s e sp iege l t d ie Schr i f t aber 
e i n e n t a t s ä c h l i c h s c h w a n k e n d e n G e b r a u c h wider . A n d e r e r s e i t s 
w i r d d ie M i m a t i o n zuwe i l en a m St .cstr . geschr ieben : 
7 5 0 : dal-da-bu-um a-na-aneben dal-da-bu/bux(m) 2 . I G I ( I G I . D A R ) . 
111.2. f. I n a n d e r e n F ä l l e n s ind Z e i c h e n ve r sehen t l i ch ausge lassen 
( E r g ä n z u n g e n n a c h d e n pa ra l l e l en G l o s s e n ) : 
3 8 0 : ga-ma(-gi-)lum ( G I S . G I 4 . U § ) 
5 6 1 : ma-ga(-gu/gu)um ( ä . G I R . A G ) 
5 6 2 : hu-zi(-ba-) tum ä . B ü L U G ) 
5 9 7 : bu(-mu-yum {A.SV) 
725: na(-ba-)u-um / n a b ä ' u m / (Pä ) 
864: wa-ri^-gu-^um / w a r i k u m / ( fß .AS) 
1 0 8 9 : du-da(-li-)gü-um ( N A M . E N . E N ) 
1 2 6 2 : dur(-za-)NE-isuM ( G I S . E ) 
1270: la-ti(-ba-)tum / r a t i b ( a ) t u m / ( . . . .DURXJ5) 
m . 3 . ( K ) v - ( K ) v für / K v K / . 
111.3. a. M e i s t i s t d i ese häu f ige S c h r e i b w e i s e für / K v K / n u r 
a u f g r u n d e t y m o l o g i s c h e r u n d m o r p h o l o g i s c h e r Ü b e r l e g u n g e n als 
so l che zu e r k e n n e n . D a n e b e n k ö n n e n V a r i a n t e n m i t ( K ) v - v K zur 
r i cht igen L e s u n g verhe l f en . B e i V a r i a n t e n m i t ( K ) v K - Z e i c h e n ist 
d a g e g e n m i t de r M ö g l i c h k e i t e ines / K v K v / - W e r t e s zu r e c h n e n ; s. 
III .5.C. Be i sp i e l e : 
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4 1 7 : a-za-mu-um / ' a z m u m / ( G I S . G I . N A ) 
9 9 2 : gi-zi-lumAu-um / q i z r u m / ( A L . K E § ) 
8 5 6 : bu-gu-lum / b u q l u m / ( M ü N U ) 
1 3 0 6 : mu-sa-ga-i-nüm / m u S k a l l H i n u m / ( M A S . E N . G A G ) 
* 4 6 4 : ga-na-ga-tum, ga-na-ag'-tum / k a n a k t u m / ( G I § . S I M ) 
2 5 3 a : i-ba-tum, ib-tum / ' e b d u m / ( S A G . K ^ S ) 
V a r i a n t e n , i n d e n e n e i n / H v A W e r t a u s g e l a s s e n w i r d , z e i g e n , 
d a ß d i e e n t s p r e c h e n d e P i e n e - S c h r e i b u n g ( K ) v - ( H ) v f ü r / K v H / 
s t e h t , v g l . o b e n I I I . 2 . C . A l l e r d i n g s i s t n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n , d a ß i n 
e i n i g e n F ä l l e n b e r e i t s / K v H v / z u / K v / k o n t r a h i e r t w u r d e , v g l . 
5 0 7 : wa-za(-ü)-um, wa-zu-um ( § U . D U ) ( h i e r k ö n n t e m a n a l l e r d i n g s 
a u c h wa-zu-um / w a d d u ' u m / l e s e n ) ; 4 1 6 : ga-nu-wu, ga-nu-um 
( G I S . G I ) ( h i e r k ö n n t e ga-nu-um a l l e r d i n g s a u c h / q a n ( u ) w u m / z u 
l e s e n s e i n ) ; 6 1 6 : . . . ma-a/mi ( A . . . . ) . 
I I I . 3 . b . D e r V o k a l i s m u s d e r z w e i t e n S i l b e v o n ( K ) v - ( K ) v - S c h r e i -
b u n g e n f ü r / K v K / r i c h t e t s i c h n i c h t u n b e d i n g t — w i e i n o b i g e n 
B e i s p i e l e n 4 1 7 , 9 9 2 , 8 5 6 — n a c h d e m d e r e r s t e n . E s i s t n e b e n 
d i e s e r M ö g l i c h k e i t e i n e T e n d e n z f e s t z u s t e l l e n , ( K ) a z u v e r w e n d e n 
— v g l . d a s o b i g e B e i s p i e l 1 3 0 6 ; s o n o c h : 
2 7 0 : bu-gü/ga-lu/rul2 / b u k r u ( m ) ( D T J M U . S A G ) 
2 9 2 : du-lu/la-bu / d u l b u ( m ) / ( ü . L A . A D ) 
6 5 7 : gü-ä/a-lu, . . ., gü-lum ( A S A L X ) 
1 3 5 9 : mu-sa-tu / m u S t u ( m ) / ( G I S . Z U M ) 
I n e i n e m F a l l g i b t s o g a r d e r V o k a l d e r ( e i g e n t l i c h n u r g r a p h i ­
s c h e n ) z w e i t e n S i l b e d e n V o k a l v o n / K v K / a n : 
2 1 4 : ma-gär-rul2 si-nu-me / § i n n i m / ( z ü . u S ) 
Ä h n l i c h i s t w o h l 1 2 0 : [da-]na-si-tum n e b e n da-na-i-si-du (N I . 
Z I : P A . Z I : P A ) ZU i n t e r p r e t i e r e n : / t a n H i S t u m / o d e r u n t e r S c h w u n d 
v o n H : / t a n i S t u m / ( v g l . I l l . ö . d . ) , f a l l s k e i n S c h r e i b v e r s e h e n 
v o r l i e g t . 
I I I . 3 . C I m A u s l a u t d i e n t h ä u f i g - K v - m u z u S c h r e i b u n g d e r M i m a -
t i o n , w o b e i -mu a u c h a m G e n i t i v , / - K i m / , g e s c h r i e b e n w i r d . I n s b e ­
s o n d e r e e r s c h e i n t d i e S c h r e i b u n g -mu-mu b e i W ö r t e r n a u f / - m u m / . 
B e i s p i e l e : 
2 3 7 ; 1 2 0 8 : ra-a-mu-um; la-a-mu-mu / r a ' ä m u m / 
( ( I B . § E § . 2 . D A R . ) M I . D U U . G A ) 
8 2 0 : la-da~mu-um/mu, ra-da-mu / r a d ä m u m / ( M A . M U ) 
1 0 2 5 : a-ga-mu-mu / ' a k ä m u m / ( K A K ) 
2 2 6 Manfred Krebernik 
3 3 8 : sa-ma-du/ti sa-ri-im/ sa-ri-mu ( E . S I 4 . A N ) 
* 7 7 4 : Se-er a-me-mu / y a w m i m / ( U D . T E ) 
F e m e r : 4 7 2 , 7 1 9 , 7 8 8 , 1 0 0 1 , 1 0 2 6 , 1 0 4 4 , 1 1 1 6 , 1 2 0 8 , 1 3 1 8 , 1 3 8 5 , 
1 4 0 3 . 
111.3. d . E i n S o n d e r f a l l d e r ( K ) v - ( K ) v - S c h r e i b u n g f ü r / K v K / t r i t t 
e i n , w e n n d e r f o l g e n d e K o n s o n a n t m i t d e m s i l b e n s c h l i e ß e n d e n 
i d e n t i s c h i s t ( K o n s o n a n t e n g e m i n a t i o n ) : a u f K i V - K 2 v f ü r / K j V K , / 
f o l g t n o c h e i n m a l K 2 v , a l s o K i V - K 2 v - K 2 v f ü r / K j v K a K j V / . K 2 v - K 2 v 
i s t s o m i t n i c h t a l s p r i m ä r e S c h r e i b r e g e l z u m A u s d r u c k v o n / K 2 K 2 / 
a u f z u f a s s e n . H i e r h e r g e h ö r e n w e g e n d e s d r e i f a c h e r s c h e i n e n d e n 
K o n s o n a n t e n v e r m u t l i c h 
5 6 1 : ma-ga-ga-gum, ma-qa^-qu/qu-^vm, ma-ga-ag(-V) ( ä . G I R . A G ) 
7 4 1 : a-za-ra-{ra-)ri-tum / a S r a r r i t u m ? / ( M U S . A M A B ) 
7 7 6 : sa-ba-ba-bu(-um) (üDd a g) 
E i n B e i s p i e l w i e d a s o b e n , I I I . 3 . C , e r w ä h n t e : 
1 0 4 4 : u-mu-mu / ' u m m u ( m ) / 
k a n n s o w o h l i n ü-mu / ' u m / + mu / m u ( m ) / ( M i m a t i o n n i c h t a u s ­
g e d r ü c k t , v g l . I I I . 2 . e ) a l s a u c h i n ü / ' u / + mu-mu / m u m / z e r l e g t 
w e r d e n . L e t z t e r e M ö g l i c h k e i t i s t a u f g r u n d d e r v i e l e n P a r a l l e l e n 
v o r z u z i e h e n . 
m . 4 . ( K ) v - v K f ü r / K v K / . 
111.4. a . D i e g r a p h i s c h e A u f s p a l t u n g e i n e r g e s c h l o s s e n e n S i l b e i n 
( K ) v - v K s c h e i n t i n E b l a e i n e n o c h j u n g e u n d i n E n t w i c k l u n g b e g r i f ­
f e n e E r r u n g e n s c h a f t z u s e i n : 
E i n e r s e i t s e x i s t i e r e n n o c h d i e u n g e n a u e r e n u n d a l t e r t ü m l i c h e n 
( K ) v - u n d ( K ) v - ( K ) v - S c h r e i b u n g e n , u n d a n d e r e r s e i t s w e r d e n v i e l e 
v K - W e r t e e r s t s e h r s e l t e n (s . z . B . S y l l a b a r AB, A D , IG IN, UB) o d e r 
n o c h g a r n i c h t (id, ug, a m ( ? ) , un)lä g e b r a u c h t . I n f r ü h e r e n a l s d e n 
E b l a - T e x t e n s i n d s o l c h e S c h r e i b u n g e n n o c h n i c h t s i c h e r b e z e u g t 2 0 . 
I I I . 4 . b . D i e i n M E E 4 b e l e g t e n ( K ) v - v K - S c h r e i b u n g e n s i n d : 
a-al 5 4 0 
ba-al 4 2 8 
M-iä 1 2 6 9 
Das Fehlen von Syllabogrammen für /FD/ und / u G / merkt bereits Krecher, 
Lingua di Ebla (s. Anm. 1) 149, an. 
20 Ein möglicher Fall in T.A.S. wäre m-ma-ad1" [Atl.Geo. 113], doch könnte dies 
auch / r a m a H ä t / , / r a m H a t / o.a. zu lesen sein. 
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bü-ul 268, 1461 
bu-um passim (/Im: 104, 126, 228, 440) 
bu-ur 81 
bu-uS 1050= 1315 
da-aS 1377, 0130 
du-ub 99ß (/dub) 
du-ul 107 (sumerisch) 
du-um passim {/du: 381; /tum: 91, 291, 299, 449, 501) 
du-uS 511, *574, 627, 801, 1029, 1379 
ga-ag 561 
gu-um 42, 199, *248, 249, 323 (/gu, güm) 
gu-ul 0038 (/0464: gu-la) 
gu-um 180, 181, 209, 217 (/gu: 180) 
ha-dä *480 (/Aai, ha-iS{i) 
hi-U 1266 
Äw-«m 229, 266, 287, 644, 1043, 1429 (/hu: 229, 644) 
i-ü 1169 
to-agr 830=0018 
li-im 846 (/lum) 
lu-um passim (/Zw: *254, 277, 380, *83, 179, 243; /lum: *83, 95, 
182, 201, 231, 307, 318, 348, 380; /rul2-um: 326, 432) 
ma-ag 1412a 
ma-al *260 
ma-an 0065 
mu-um 97, 180, 237, 324, 442 (/mu-mu: 97, 324, 442) 
na-ag *464, 0010 (/na-ga: *464) 
na-cm 812 (derselbe GN nur mit 811, 813) 
nu-um passim (/nu: 119, 434; /nüm: 296, 409, 434) 
H-im 338, 0034, 0049 (/ri-mu: 338) 
n'-i? 80, 488 = 0350 
rul2-um passim (/ruu: 408, 437; /lum: 408, 430; /lu-um: 326, 432) 
sa-a& 806 
sa-a# 0064 
si-im 817 
s«-«m passim (/su: 374; / t a : 446, 1126(/1125)) 
Su-um 298, 502, 692 ()SMTO: 298, 5027 
ti-ir 790 (/da-ir, te-ri) 
ti-iS 512, 603, 1184 
ü-um 310, 365, 507, 1061 (/um: 310, 507) 
Wg-«m 162, 169, 1217, 0058 (/um: 162, 169, 1217/257) 
wu-um 1340 
15 ZA 72 
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zi-ir 0 0 3 5 
zu-um p a s s i m (/zu: 1 2 8 , * 4 2 0 , 4 4 7 ; /zu: 3 7 5 , 3 8 9 ) 
B e i m a n c h e n d e r o b i g e n B e l e g e i s t u n s i c h e r , o b ( K ) v - v K f ü r 
/ K v K / o d e r f ü r / K v H v K / s t e h t w i e w o h l i n 
* 7 7 4 : Se-er a-me-mu, Sa-ar U D / S a H a r / , / S e H e r / ? ( U D . T E ) ( v g l . 
I I . 4 . e ) . 
111.4. C. I n e i n i g e n F ä l l e n d i f f e r i e r e n d i e V o k a l e d e r b e t e i l i g t e n 
S i l b e n , o b w o h l S c h r e i b V a r i a n t e n o d e r e t y m o l o g i s c h - m o r p h o l o ­
g i s c h e G r ü n d e a u f e i n e e i n z i g e / K v K A S i l b e s c h l i e ß e n l a s s e n : 
2 4 5 : sa-tb-tum, sa-ba-twm / ä a p ( a ) t u m ( ? ) / ( S A G . D A R ) 
3 9 5 : i-zu ba-ne-um / ba-ne / b a y n i m / (GIS .SINIG) 
* 4 8 0 : mar-ha-i$n-tum, mar-ha-ää/haä-tum ( G I S \ M A R . H A § . ( G A G . 
R U . ) ü R U D U ) 
7 9 0 : da-ir-iS-du-um, ti-ir-iS-du-um, te-ri-ig-du ( A N . E D E N . A G ) 
1 3 2 7 : ba-da-gu da-ne-u[m?] / d a y n i m / ( D I . K U S ) 
1 3 4 4 : si-nu ha-mi-um ^ I D ! ( N A M M U ) ) , v g l . 
2 0 2 b : si-nu a-ha-mu, si-n[u . . .]-m[i] ( z ü . d i D ) 
I n a l l e n F ä l l e n a u ß e r 7 9 0 i s t d e r V o k a l d e r e r s t e n S i l b e a u s s c h l a g ­
g e b e n d ; da-ir i s t v i e l l e i c h t K o m p r o m i ß f ü r / t e r / . 
I I I . 5 . ( K ) v K - S c h r e i b u n g e n . 
111.5. a . I n M E E 4 k o m m e n f o l g e n d e K v K - W e r t e v o r ( v g l . d a s 
S y l l a b a r ) : 
bar, bü ( G I B I L ) , bir5 ( N A M ) , bur, dab, dab6 ( U R U D U ) , dag, dah, dal 
( R I ) , dam, dar, daä(teS) ( T J R ) , dub, dur, gab, gag, gal, gäm, gär, gul, 
güm ( L U M ) , gur, has ( T A R ) , hum ( L ü M ) , hur ( H A R ) , kos, kes(?.), 
kir, lum, mar, mos, nah, nam ( s i c h e r n u r s u m . ) , nüm (LTJM), rum 
( N E . R U ) , sum, Sar, Sum, til ( B A D ) , tim, tum, zär ( S U M ) ; f ü r h i e r n i c h t 
a u f g e f ü h r t e s har l e s e i c h är, u m d i e Z u g e h ö r i g k e i t z u r H - G r u p p e 
a n z u d e u t e n . 
I I I . 5 . b . S c h w a n k e n d e V o k a l i s a t i o n , v g l . i m S y l l a b a r z u : 
bar/bir5, bil/ba-al (NE) , dam/du-mu, daS (teS)/du-u§ (UR) , has/ha-
isu ( T A R ) , kir/ga-lum, lum/li-im, mar/mu-ra, nab/na-ba/ne-bi, 
tim/timum/tum. 
I I I . 5 . C . D u r c h ( K ) v K k a n n a u c h / K v K v / a u s g e d r ü c k t w e r d e n : 
3 2 2 : gal-tum, gal-la-tum/du / k a l l a t u m / ( E . G I . A ) 
* 4 0 3 : maS-dab/dab6-ti-nüm, maS-^za1-dab-ti-nu, ma-Sa-dab-ti-nu 
( G I S . D U B . D I M ) 
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I I I . 5 . d . S c h r e i b u n g e n w i e o b e n i n 7 9 0 da/ti-ir-iS- n e b e n te-ri-U 
u n d a n a l o g : 
5 7 0 : gär-a^nu\ ga-ri-num ( zu k - r - H ) (LüGUD.DA) 
z e u g e n w o h l v o m S c h w u n d e i n e s H n a c h K o n s o n a n t . 
I I L S . e . E i n e r g r a p h i s c h e n K o n s o n a n t e n g e m i n a t i o n ( K ^ v K j -
K 2 v ( K 3 ) e n t s p r i c h t o f t e i n e p h o n o l o g i s c h e : 
2 6 7 : gag-gü-tum /qaqqudum/(sAG x IGI) 
3 2 2 : gal-la-tum/du / k a l l a t u m / ( ü . G I . A ) 
7 9 1 : gag-gdb / k a k k a b / ( A N . M U L . M U L ) 
8 3 9 : hur-rum / h u r r u m / ( H A B R U D ) 
8 7 0 a : dab6-buVdabbu(m)/ (AZ) 
8 8 4 : i .GiS mar-rul2-um / m a r r u m / ( I . § E § ) 
E i n G e g e n b e i s p i e l s t e l l t d i e V e r b a l f o r m 
8 9 6 : a - ^ - t o / y / , a ' k u l a ( m / n ? ) / , / y / ä k u l - / (I -Kü) 
d a r 2 1 . 
Anhang: Liste der Kollationen. 
4 0 b C k i ? : S E ! [ 1 2 m 13] . 
8 3 C § A u n d LU ü b e r g e t i l g t e m Z e i c h e n [12 V I I 6 ] . 
1 1 8 Cf . 1 4 2 4 ( d o r t R ü c k w e i s ) . 
A l l e T e x t e , s o w e i t n a c h p r ü f b a r , h a b e n HA.A = ZäH: 
C [ 1 2 R s . I 3 ' ] 
a [ 7 3 I I 3] 
b [ 7 4 I 3 ] . 
1 5 2 a iä-ti-zi-su: iS-ti ( x ' ( T i l g u n g ? ) - z i - i m [ 7 3 I I I 2 ] ; 
b i[S-f\i-[zi\-zu: a u f d e m P h o t o n i c h t v e r i f i z i e r b a r 
[ 7 4 I u n t e n ] . 
1 6 5 C gu: gü [ 1 2 R s . V 14] . 
1 7 0 i [ ] - ^ - [ ? ] - L U M : [ ] - g i - [ ] [81 V 1]. 
1 8 6 b i r p% ? 1 : gv o d e r a l l e n f a l l s NAM ! [ 8 1 R s . V I 6 ' ] . 
2 1 6 0 e-za-zu: n a c h e-za- s t e h e n v i e l l e i c h t n o c h 2 Z e i c h e n ; 
d a s l e t z t e i s t n i c h t m i t S i c h e r h e i t a l s z u e r k e n n b a r 
[ 2 4 I u n t e n ] . 
21 Daß solche Schreibungen im älteren Akkadischen üblich waren, zeigen Gelb, 
MAD 2', 58f., und F. R. Kraus, Fs. G. Furlani = RSO 32 (1957) 103-108. 
15* 
Manfred Krebernik 
ne-bi-zu-ü: ü ü b e r g e t i l g t e m Z e i c h e n [ 2 4 V 6 ] . 
C f . 1 2 2 0 ( d o r t R ü c k w e i s ) . 
C f . 1 4 2 8 . 
[ ]-lx]-lu-um: [ ]-^ba]-lu-um[4 TV' 2 ] . 
N E . N I : n i c h t f e s t e i n g e d r ü c k t [ 2 4 V I 1 0 ] . 
H i e r h e r g e h ö r t n o c h d a s u n t e r 0 3 4 0 v e r l e s e n e : 
S A G + K J D ! = bar-sum-tum [ 2 4 I I I 5 f . ] . 
K f D : K I D o d e r S IKI ; h u b - s a g : h ü b - s a g - ' x ^ ' x 1 ? ) ; 
r i c h t i g t r a n s k r i b i e r t a u f S . 1 0 2 [ 8 1 R s . I I I 9 f . ] . 
sza]: s i c h e r n i c h t r i c h t i g ; ^ a 1 ? [ 4 V 2 2 ] . 
U n t e r ga-ba-ruV2, w a s s i c h e r z u f o l g e n d e m E . D U R U S K L 
g e h ö r t , i s t n o c h ü b e r s c h r i e b e n e s [ ] ' s i ' - ' x ' - ' w w 1 z u 
e r k e n n e n , v g l . d i e G l o s s e si-ruvi-wm i n A , P , R 
[ 2 4 R s . V 1 0 ] . 
A n s t e l l e v o n S ID i s t w i e i n 3 3 6 b R A z u l e s e n 
[ A : 4 V I ' 1 ; O : 2 4 R s . V I I 8 ] . 
D i e G l o s s e i s t sa-ä-ruvl; 'ä-da-rul2 g e h ö r t z u 3 3 7 . 
D e r V e r m e r k „ o m . " t r i f f t n i c h t z u , v i e l m e h r h a t d e r 
T e x t E . T U R = 'ä-da-rul2 [ 2 4 R s . V I I 1 0 f . ] . 
s~i: D a s Z e i c h e n i s t f a s t g a n z z e r s t ö r t ; d e r l i n k e R a n d 
p a ß t n i c h t z u i o i ; a m w a h r s c h e i n l i c h s t e n i s t ' z a 1 
[ 4 V I T 3 6 ] . 
lum i s t n i c h t a l s G l o s s e z u t r a n s k r i b i e r e n ; e s i s t v i e l ­
m e h r ü b e r L U g e s c h r i e b e n , s o d a ß l e t z t e r e s a l s g e t i l g t 
z u g e l t e n h a t [ 4 V I I ' R a n d u n t e n ] . 
H i e r h e r i s t 0 9 9 ( m i t k a n s t e l l e v o n D A ) z u s t e l l e n . 
su: t r o t z d e s e t w a s g e s p a l t e n e n m i t t l e r e n K e ü s i s t 
zu' z u l e s e n [ 3 2 R s . V 5 ] . 
1 x 1 -gi-hi -ru: [n] e-gi-zu-ru. 
h a ä h u r : E s i s t n i c h t s i c h e r , o b d i e a l s gunu a u f ­
g e f a ß t e n K e i l c h e n w i r k l i c h z u m Z e i c h e n g e h ö r e n ; 
d a s Z e i c h e n w ä r e d a n n w i e i n 4 2 4 M A ( p e § § e ) 
[ 4 X I H ' l l ] . 
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464 E s ist übera l l SIM anste l le v o n BAPPIR ZU lesen 
[A : 4 I X ' 2 0 + 6 I I ' 1'; B : 11 I V 7'; A D : 40 I 11]. 
A D äi ( in P e t t i n a t o s T r a n s k r i p t i o n = £e): D r u c k f e h l e r für 
s i ( suM) , s o r icht ig S. 63; SUM ist j e d o c h s icher in 
ag zu e m e n d i e r e n . 
4 7 5 A n s t e l l e v o n GIR is t überal l oingunü e inzusetzen ; es 
w i r d v o n e i n e m SE-ähn l i chen Ze i chen durchkreuz t 
[ A : 5 D T 5 ' ; B : 11 I V 22 ' (§E«era2); A D : 4 0 I I un ten 
(ke ine w a a g e r e c h t e n K e i l c h e n in „SEte?w2")]. 
A D si-da-tü: g[a-d]a-du. 
4 7 7 A us: gur [5 I I I ' 9 ' ] ; 
A D uS: gur [40 I I I 5 ] ; ebenso w o h l A A [ ohne P h o t o ] . 
4 7 8 A D si-aS-su: „cuT'ist der R e s t e ines get i lgten Ze i chens , 
d ie G l o s s e ist a l so si-su [40 I I I 7]. [s. Nach t rag ] 
4 8 5 A m-du-ni-sum-ma: dal-du sum-ma-i [4 X ' 5] ; vgl . 
sum-ma-ü in 480. 
4 8 0 b a mar-kUä-tum: mar-ha-iSx x-tum [5 I I I ' 15']; vgl . mar-ha-
dS-tum in 480c u n d mar-haS-tum in 480a . 
4 9 5 b A D D ü R : d a s Z e i c h e n ist w ie in 4 9 5 a ein K ü ( t u k u l ) 
[40 V 5]. 
Cf. 1365. 
5 1 1 a A g u r : K A L [5 I V 16']; 
wahrschein l ich ist auch in q (kein Photo ) KAL ZU lesen. 
5 2 5 b A D NI: D a s Z e i c h e n en thä l t e inen k le inen K e i l zuviel , 
ist aber w o h l d e n n o c h n icht IR [40 R s . I 3]. 
5 2 9 A D bil: M ( G I B I L ) [40 R s . I 12]. 
5 3 8 A D u § : g u r [40 R s . I I u n t e n ] ; 
B u[S ? ] : g u [ r ] [10 I I I ' l ' ] . 
B iru-da: Ni-za-da [10 I I I ' 2']. 
5 4 8 b i ( ä ) - z ü : [ ] SAG [81 R s . I 1]. 
549 ab zu: zu n a c h T r a n s k r i p t i o n S. 110, k e i n P h o t o . 
5 5 0 A D te-ra-za: mar-a-za [40 R s . I V 9 f . ] . 
551 A D mar-a-za: te-ra-za [40 R s . I V 11 f.]. 
557 o ' x 1 : ' S u 1 [87 I I 2]. 
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5 6 6 b A D M: U a 1 [ 4 0 R s . V I 2 ' ] . 
5 6 0 A D ma-a-l[um?]: ü b e r Z e i c h e n r e s t e n [ 4 0 R s . V 4 " ] . 
5 6 9 A D e: s a [ 4 0 R s . V I I 2 ] . 
5 7 3 A D gu^-si-lum: d a s e r s t e Z e i c h e n i s t s i c h e r n i c h t GU4; 
e s i s t e b e n s o w i e d a s f o l g e n d e S I m i t R e s t e n e i n e s 
g e t i l g t e n Z e i c h e n s v e r q u i c k t [ 4 0 R s . V I I 10] . 
5 7 4 A D du-Sa-di-na: du-Sa-ne-u4, v g l . d i e n ä c h s t e G l o s s e 
8a-na-u4 ( a u f d e m P h o t o n i c h t m e h r s i c h t b a r ) 
[ 4 0 R s . V I I u n t e n ] . 
5 8 6 A K . Ri-da-li-bü: D i e G l o s s e w i r d d u r c h Z e i l e n t r e n n e r 
z e r l e g t i n e i n a u f d e m P h o t o n i c h t s i c h e r e r k e n n t ­
l i c h e s Z e i c h e n m i t f o l g e n d e m -da u n d i n Hi^-bu 
[ 4 7 I 2 0 f . ] . [s . N a c h t r a g ] 
5 8 7 A m-da-si: u n t e r E I u n d r e c h t s v o n DA b e f i n d e n s i c h 
n o c h Z e i c h e n r e s t e ; m ö g l i c h e r w e i s e b i l d e n d i e K e i l ­
c h e n u n t e r RI m i t d i e s e m z u s a m m e n e i n AR. 
R I / A R ? u n d D A s i n d v i e l l e i c h t d u r c h Z e i l e n t r e n n e r 
v o n d a r u n t e r s t e h e n d e m ZE g e t r e n n t [ 4 R s . I I 
3 1 ( - 3 2 ? ) ] . 
5 8 9 A K ha: lha] [ 4 7 I I 2 ] . 
6 0 1 B ä : a ; r i c h t i g t r a n s k r i b i e r t S . 2 3 [ 1 1 V H T 16 ' ] . 
6 0 8 x ru: ruvi n a c h T r a n s k r i p t i o n S . 1 1 0 ( k e i n P h o t o ) . 
6 2 6 a A K um: % [ 4 7 I V 10 ] . 
6 2 6 b B i : m[a-w]u i-[ ] [ 1 1 I X ' T]. 
6 2 7 A K 1 a ? 1 : i s t s i c h e r [ 4 7 I V 12 ] . 
6 3 4 H i e r h e r g e h ö r t 9 6 8 , w o n e b e n d e n b e i d e n h i e r v e r ­
t r e t e n e n T e x t z e u g e n A u n d B „ o r a . " v e r m e r k t i s t . 
6 5 0 b A u : A w i e i n 6 5 0 a [4 R s . I V u n t e n ] . 
6 5 1 b A L U : I G w i e i n 6 5 1 a [4 R s . V 1]. 
6 5 7 b A K ä e - a s a l : e s h a n d e l t s i c h s i c h e r l i c h u m e i n e i n z i g e s 
Z e i c h e n , d a s k ü n s t l i c h „ z e r l e g t " i s t , w e i l e s i m SE-
A b s c h n i t t s t e h t [ 4 7 V 1 8 ] . 
6 7 9 c A K g a : s A w i e i n 6 7 9 a [ 4 7 V I u n t e n ] . 
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6 8 4 A 
B 
A K 
Sa-la-u(-) Idar ^-tu[m]: Sa-la-ü ' N I ' - ' c & i r ' - ^ M m 1 
r A 1 > , . T 7 T (\ 1 
[4 K s . V I 9 J ; 
sar:lu:ü{-)dar-tim: Sar-u Ni-dar-tim [ 1 0 V I I ' 5 ' ] . 
NE : a:u(-)dciv-tu'. NE-W a-dar-du [ 4 7 V L I 4 ] . 
6 9 0 A K tum: d a r ü b e r S p u r e n e i n e s a n d e r e n Z e i c h e n s 
[ 4 7 V I I 1 4 ] . 
7 0 4 a A E x PAP: K I S A L w i e i n 7 0 4 b [4 R s . V i i 1] . 
7 0 5 a A 
B 
k a l - k a l : G U R U S . G U R U S w i e 7 0 5 b [4 R s . V I I 3 ] ; 
k a l - k a l : G U R U S . G U R U S [ 1 1 X I ' 11 ' ] . 
7 6 6 A K NE: NE.RTJ = rum [ 4 7 R s . I I 1 1 ' ] . 
7 7 4 B §a-ar[-)i>x: ga-aruv [ 1 1 R s . I 1 3 ' ] . 
8 0 3 A K e-um: 'ä-Ug [ 4 7 R s . V 4 ] ; r i c h t i g (e-um^ S . 7 2 . 
8 0 7 A 
A K 
p^: [ N ] E [ 4 R s . X 16 ' ] . 
[ a - N i ? 1 : a - N i [ 4 7 R s . V 1 2 ] . 
8 2 3 A T sa: Sa n a c h T r a n s k r i p t i o n S . 7 7 . 
8 3 7 b ba-ra-tum: bd-la-tum; 
8 4 1 A maä-Si: H i e r h a n d e l t e s s i c h u m R e s t e g e t i l g t e r 
Z e i c h e n ; d e r r e c h t e T e i l v o n „Si"\sl d a s u n t e r e E n d e 
d e s d a r ü b e r s t e h e n d e n LA [ 4 R s . X I 2 1 ' ] . 
8 6 4 A gu: gu [ 4 R s . X I I 13 ] . 
8 6 7 i i b : [ ] ' x ' f B [ 8 1 R s . V I 2 ' ] ; d a s L e m m a g e h ö r t a l s o 
n i c h t u n t e r 8 6 7 . 
8 7 2 A Sunt: mm [ 4 R s . X I I 2 5 ' ] . 
8 7 7 D e r T e x t z e u g e i s t v , n i c h t u . 
9 5 2 B e: e n t w e d e r E m i t EN i n L i g a t u r o d e r SA [ 1 0 R s . V I I 
6 ] ; e i n P h o t o d e s a n d e r e n T e x t z e u g e n A 7 f e h l t . 
9 5 8 A 1 a£]-gi^-du-um: [n\a-gi-du-um [ 4 R s . X V 2 ' ] ; d e r a l s 
W t r a n s k r i b i e r t e [ v g l . S . 2 2 ] K e i l u n d d e r v o r d e r e 
T e i l d e s a l s gi4 t r a n s k r i b i e r t e n Z e i c h e n s e r g e b e n 
z u s a m m e n e i n NA. 
9 6 8 S . z u 6 3 4 . 
1 0 1 9 f . g ä r - s u i s t k e i n e i g e n e s L e m m a , s o n d e r n G l o s s e z u 
1 0 1 9 : s u ; v g l . 5 7 6 : S ä . G A L = gär-su-um. 
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1075 A 
1135 d 
1136 d 
1148 
[si?1: Das Zeichen ist sicher [4 R s . I X 1']. 
M: W [76 R s . I 4]. 
S A G : bii [76 R s . I 2]. 
m u - m u : d.i. DAH, vgl. Glosse vm-zu-bu^(Ni) „hinzu­
fügen". 
1199b 1 
1239 j K I D : ^ a c ^ ^ e r Zeichung S. 87 eher üR. 
1247 Nach "cf." fehlt 067. 
1365 S. zu 495b. 
1371 a § g a b : Nach der Glosse M-na-bu „Schwanz" (d-n-b) 
müßte KUN zu lesen sein wie in 1372 [ohne Photo]. 
Die Glosse in 1372 sollte anstatt Se-bi-ir entspre­
chend M-ne-bv^im) lauten [ebenfalls ohne Photo], 
[s. Nachtrag] 
1428 S. zu 253a. 
1 4 3 7 b B U : GI'R? [ 7 4 R s . I 6 ' ] . 
1438 b zi-^a/^-lum: nicht richtig, Photo nicht sicher lesbar 
[74 R s . I unten]. 
1448 b mu:e:ma:'ä-lum: Das untere der beiden als fs ver­
standenen Zeichen dürfte SA sein; der scheinbar ab­
schließende senkrechte Keil setzt höher ein und ist 
wohl ein Neuansatz des Kolumnentrenners; sa stimmt 
auch zur Glosse in AZ. Die Zeichenfolge ist nach der 
Anordnung mu- ' d - s a - m a - L U M , nach der parallelen 
Glosse aber vielleicht mu-sa-ma- S-LUM [74 RS. III 3]. 
042 f AZU: z u , (AZU wäre zu 5 x A) [78 I 1]. 
071 f G ü G : A G [78 I I 7]. 
078 b HU.A: In eigener Zeile, wohl syllabisch-sumerisch 
h u - a [74 R s . P 7 unten]. 
099 S. zu 419b. 
0120 1 e': ha [78 Rs. V 7]. [s. Nachtrag] 
0170a c ha: auf dem Photo unsicher, da verzerrt, vielleicht 
ga wie in 0170b [75 R s . I 4]. [s. Nachtrag] 
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0 2 8 6 i ma-ba-ba-tum: ma-ba-\}]-twn [81 I I 13]. 
0 3 4 0 a s a g - z ä : SAG+KID ! , a m E n d e noch ein m i r n i ch t er­
k lär l i cher waagerech te r K e i l ; 
bar-a-tum: bar-sum-tum [73 I I I f f . ] . 
G e h ö r t zu 0 3 4 5 bzw. 260. 
0 3 7 6 f W e d e r d a s sum. L e m m a n o c h d ie G l o s s e n lassen sich 
au f d e m P h o t o ganz nachprü fen . 
S ta t t Ml h a t d ie T r a n s k r i p t i o n S. 97 hui; 
n a c h d e m P h o t o ist hül ode r ma zu lesen. 
0461 g z u [ m ? ] : A u f ganz erha l tenes SAL folgt d i ch t an­
sch l ießend ein ha lb abgebrochenes Z e i c h e n , das 
w ie SAL beg innt ; s icher i n s g e s a m t k e i n ZU[M]. 
SAG: D a s Z e i c h e n ist an s e i n e m oberen R a n d ab­
gebrochen ; S p u r e n der für KA u n d B ü charakter i s t i ­
schen schrägen gtinu-Keüchen s ind a u f d e m P h o t o 
n i c h t zu e r k e n n e n . 
0 0 1 2 ku%: gü [116 I I 1]. 
N a c h t r a g : 
N a c h A b s c h l u ß des M a n u s k r i p t s k o n n t e D . 0 . E d z a r d e ine R e i h e 
f ragl icher Ste l len a n d e n Or ig ina len in A l e p p o ko l la t ion ieren 
( O k t o b e r 1982), wofür ich i h m herz l ich d a n k e . F ü r die K o l l a t i o n 
e iner we i t e ren Stel le , d ie m i r in M E E 4 n icht als f ragwürd ig aufge­
fa l len w a r [295] , d a n k e ich P . Fronzaro l i . A b w e i c h e n d e E r g e b n i s s e 
sowie B e s t ä t i g u n g e n uns icherer V e r m u t u n g e n seien h ier b e k a n n t ­
gegeben. 
Z u I (A, GA) u n d I I b : N a c h F r o n z a r o l i ist in 2 9 5 [h]a-ri-bü-um [A] 
u n d ha-ri-bu [ 0 ] zu lesen (Pe t t ina to : ' a - n ' - bzw. a - n - ; a u f den 
P h o t o s ist das fragl ich Z e i c h e n n icht s icher e rkennt l i ch ) . D a s zur 
H - G r u p p e gehör ige , in E b l a o f fenbar n o c h u n t e r s c h i e d e n e P h o n e m 
g ist s o m i t d u r c h ha/ga (n icht a/ga) repräsent ier t . 
Z u I (R I ) : D i e v e r m u t e t e L e s u n g ri (s tatt ri) ist durch K o l l a t i o n 
bestät igt . 
Z u I (SAG): Sy l lab i sch SAG k o m m t ferner v ie l le icht in 1136 vor . 
V e r m u t e t e s K A ist dor t n a c h K o l l a t i o n weder zu bes tä t igen noch 
g a n z auszusch l ießen . 
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Z u I I . 4 .C : A u c h * 4 2 0 V h a t zu, n i c h t su; 1 4 4 6 A Z h a t w i e 1 0 8 1 b su, 
n i c h t zu; * 5 5 7 o h a t zu, n i c h t su. D i e m ö g l i c h e n B e l e g e f ü r Z / S -
W e c h s e l r e d u z i e r e n s i c h s o m i t a u f 7 2 9 u n d 7 9 3 , d e r e n T e x t z e u g e n 
A K b z w . A T n i c h t k o l l a t i o n i e r t w u r d e n . 
Z u r „ L i s t e d e r K o l l a t i o n e n " : 
4 7 8 : „a$" i s t n i c h t Z e i c h e n r e s t , a b e r w o h l d e n n o c h k e i n s e l b s t ä n ­
d i g e s Z e i c h e n . 
5 8 6 : m-da u n d li-bil ( z w e i Z e i l e n ) s i n d s i c h e r . 
1 3 7 1 : K U N i s t s i c h e r , IR i n 1 3 7 2 i s t d e u t l i c h , d o c h m ö c h t e i c h a n 
d e r D e u t u n g d e r G l o s s e ( m i t IR a l s F e h l e r f ü r NI ) f e s t h a l t e n . 
0 1 2 0 : ha i s t s i c h e r . 
0 1 7 0 a : Z e i c h e n u n k l a r , w e d e r ha n o c h ga. 
W e i t e r e , a u s d e n P h o t o g r a p h i e n s i c h e r g e b e n d e K o r r e k t u r e n z u 
M E E 4 s i n d : 
2 7 6 : L A G A B X ü S s t a t t E N G U R [ A ] . 
4 5 3 : G l o s s e a- ^ bar/mel'-tum, z u A ( n i c h t X ) . 
7 1 2 : B h a t d i e G l o s s e hu-mu-zu 2 - I G I . 
